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fEEGEAMiS POE EL GiBLE 
{¡IRVICIO PARTICULAR 
D K L 
D i a r i o d e ta M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 20. 
P E T I C I O N NEGADA 
Las kábilas fronterizas á la plaza 
de Alhucemas han solicitado, y les fué 
negada, una suspensión de hostilida-
des. 
ESCARAMUZA 
Noticias recibidas de Malilla dan 
cuenta de haber ocurrido entre las 
fuerzas españolas y las de los moros 
rebeldes, una escaramuza sin impor-
tancia. 
ADHESION 
Los moros de la kábila de Frajana, 
fronteriza á la plaza de Melilla, han 
reiterado su adhesión á España. 
A T A N G E R 
Emisarios del Sultán de Marruecos 
han llegado á Tánger y dirígense á los 
campameiltos moros del Riff, gestio-
nando la pacificación de aquel terri-
torio. 
E X P L O S I O N D E UN P O L V O R I N 
En la Isla de León (San Fernan-
do) hizo explosión un polvorín que 
contenía gran cantidad de materiales 
inflamables. 
Se elogia el valor demostrado por 
los soldados en los trabajos de salva-
mento. 
En los edificios inmediatos y á con-
secuencia de la explosión, no quedó 
ur cristal sano. 
E l siniestro ha sido casual y, por 
fortuna, no ha causado desgracias 
personales. 
CONFIANZA 
Dígase lo que «e quiera, y á pesar de 
las alarma-s que se hacen correr aquí y 
en los Estados Unidos respecto á la .si-
tuación precaria de los asuntos cuba-
nos, lo cierto es que no se ha perdida 
la confianza: que los hacendadas, los 
hombres de necrocios, las personas de 
capital no alimentan los pesimismos 
que determinadas elementos tratan de 
difundir dentro y fuera de la Habana, 
Hay confianza, decimos, y buena prue-
ba de que la hay son los preparativos 
que se vienen realizando en los gran-
des centrales azucareros, las reformas 
que se están introduciendo en alguno-
ingenios, cuyos propietarios se prepa-
ran ya para la próxima zafra. 
Si la situación del país fuese tan 
critiéa como algunos pretenden y las 
alarmas que preconcebidamente se ha-
cen correr tuvieran algún fundamento 
sólido ¿habría en nuestros centrales la 
actividad que ya en ellos se observa? 
¿ Se cree á los hacendados tan reñidos 
con sus intereses que, viendo las cosas 
mal y no inspirándoles ni un mediano 
concepto la marcha de los negocios pú-
blicos, emplearan sus capitales 6 las 
Ganancias obtenidas en la r^r-iente za-
fra en la reparación de sus ingenios ^ 
en ensanchar las plantaciones de caña ? 
¿No es evidente que esa anticipación 
en los preparativos, que esa actividad 
prematura que se nota en numerosos 
centros azucareros de la Isla es un 
signo revelador de la confianza que les 
•merece el porvenir á los cultivadores 
de caña y en general á las producto-
res? 
Lo que pasa respecto á las alarmas y 
al desasosiego que por aquí se advier-
te, es muy sencillo, perfectamente ex-
plicable. Mientras en la Habana existe 
un gran contingente de público que 
solo piensa en negocios burocráticos, 
en la vida cómoda del presupuesto na-
cional, cuando no en combinaciones lu-
crativas de moralidad dudosa, en pro-
vincias, en las poblaciones de campo 
singularmente, lo que más preocupa á 
Iss gentes son las cuestiones que se re-
fieren á la explotación de la tierra, al 
cultivo de nuestra riqueza agrícola, al 
fomento de lo que debiera constituir el 
único ó principal trabajo de los cuba-
nos. Y como los anhelos burocrático? y 
las preocupaciones de la baja política 
son manantial copioso de rivalidades y 
disgustos, .supuesto que el q-ue manrh 
no puede satisfacer las ambiciones de 
todas los que le sirven ó blosonan de 
haberle servido, de aquí las alarmas y 
los rumores fatídicos, hijos no más del 
de.-pecho de aquellas personas ó de 
e [uellos elementos que no lograron ser 
Complacidos. Los que viven de su tra-
bajo y no tienen más preocupación que 
la que se deriva del cultivo de sus tie-
rras ó del fomento de sus industrias, 
esos no tienen por qué levantar clamo-
reas y desperdiciar el tiempo desacre-
ditando á los que mandan. 
Por esto nosotros damos el valor que 
merecen á las baladronadas que por 
ahí circulan, y cuando queremos pesar 
el verdadero estado de las cosa^ fijá-
monos únicamente en la actitud que ob-
servan los elementos solventes, es decir, 
los que trabajan y producen. 
BATURRILLO 
Al "Diario Español" 
Con s-guri l-f* que no supe expre-
sar claramente mi pensamiento, al re-
ferirme al escandaloso incidente de íjue 
se acusa al segundo Jefe de la Poli-
cía Secreta; no por otra causa el Dia-
rio Español supone que estoy divoi\ ia-
ao de su criterio en cuanto á la utili-
dad de informaciones verídicas de he-
chos escandalosos, cometidos por fun-
cionarios y gobernantes. 
Hay tan estrecha relación entre los 
dos últimos párrafos del Baturrillo'; 
comentado por el estimado colega, pen-
sé yo que los relacionaba tan estrecha-
mente,- que creí explicada así mi que-
ja ; no porque se publiquen y comenten 
abusos semejantes, sino porque, publi-
cados en la prensa que sale del país, 
condenados por elementos amigos ele 
esta situación, glosados en todos los 
metros, luego se fulminen anatemis 
contra los que dudamos de la capaci-
dad nuestra para solucionar los graves 
problemas nacionales, y se nes maldi-
ga por pesimistas, vociferadores de esa 
incapacidad y causantes de la campaña 
anti-cubana sostenida por los periódi-
cos más serios del país vecino. 
Porque el hecho es ese, y ruego al 
ilustrado autor de "Pequeñeces" que 
te recuerde: se me ha combatido dura-
mente, tengo verdaderos apasionados 
enemigos en mi propio campo, entre 
los cubanos que creí más amigos míos, 
por eso. porque no callo una infrac-
ción, ni silencio una protesta, ni pierdo 
una oportunidad de sasteuer que no es-
tábamos debidamente preparados para 
ŝte empacho de libertad y de radica-
lismo. 
Precisamente en mi ya larga vida de 
prensa, no he estado veinticuatro ho-
ras seguidas al servicio de ningún go-
bierno ; la oposición me seduce con él 
encanto de las buenas obras educati-
vas: y he sentido grandes satisfaccio-
nes bajo les distintos régimenes de mi 
país, cuando he visto que una observa-
ción mía era • atendida, un error del 
gobierno subsanado, una extralimita-
ción de los gobernantes castigada, y 
una inmoralidad de cualquiera ciuda-
dano, alto ó bajo, mejor si alto, malde-
cida. Centra el general criterio de que 
la ropa sucia debe lavarse en casa, he 
sostenido que la publicidad del mal, 
sobre ser buen factor de enmienda, de-
mostración es de civismo. 
Donde los crímenes se ocultan y so-
bre las torpezas del sistema y la podre-
dumbre de los habitas sociales se echa 
el manto del patrioterismo. porque el 
vecino nos crea santos siendo demonios, 
allí no habrá moral, patriotismo ni 
conciencia del deber. Que se sepa, allí 
donde se nos lee,, que si el gobierno es 
malo, porque todos los gobiernos no 
son buenos, que si los funcionarios pe-
can porque los de todas partes pecan, 
que si las costumbres se relajan por-
que es tendencia de la época, hay cora-
zones viriles que condenan, almas sa-
nas que se alarman, y plumas honradas 
que se convierten en látigos restallan-
tes. 
^ Así he creido yo que se demuestra 
al mundo capacidad, honor nacional, 
noción de patriotismo inteligente; así 
entiendo que se facilita la reforma y se 
educa al pueblo: nunca callando abu-
sos y torpezas que siempre se exterio-
rizarían de otro modo, y que la sumi-
sión, la indiferencia ó ía cobardía so-
cial probarían. He preferido ser agua-
fiestas, desacreditador, anti-cubano. co-
mo el fanatismo patriotero ha dicho, 
á ser cómplice de lo indigno y auxiliar 
de lo hipócrita. 
Pero vea el colega: simplemente 
porque observo que la limitación de 
nuestra soberanía lleva trazas de cons-
tituirse en verdadera humiliante es-
elavitud; simplemente porque recuer-
do el luchar estéril por haber determi-
nado claramente facultades y derechos 
entre tutor y pupilo, y porque apunto 
la necesidad dé que ciertas energías 
aletargadas surjan y crezcan, orien-
tando mejor la política gubernamental, 
acaba de dirigirme violento ataque 
personal un periódico que debiera ser 
modelo de circunspección porque dice 
representar al Poder central. Y no 
conforme con negarme desde inteligen-
cia hasta buena fe, llevó la soberbia al 
punto de suspender su visita, como, si 
no sólo las contraversias, sino hasta los 
saludo? debiéramos cortar: tal conv» se 
hace con los indignos y los apestados. 
Bajo la influencia de ese dolor, que 
no me hicieron pasar durante la colo-
nia " L a Voz de Cuba," " L a Unión 
Constitucional," " E l Centinela" y 
" E l Rayo." y eso que entonces la dis-
cusión periodística solía revestir for-
mas crudas, es que escribí los párrafos 
que el Diario Español comenta; es 
queriendo buscar argumentos contra 
mí mismo y razones que revelaran mi 
s'nrazón. que escribí: no publiquéis v 
comentéis esos escándalos, de que se 
enterará el vecino, porque reveláis lo 
podrido del sistema: y si lo publicas, 
s; hacéis saber al mundo que para los 
puestos más delicados y pava las fun-
ciones más serias de la administración, 
escogéis criminales, no nos culpen de 
pesimistas, desacreditadores de nues-
tros hombres y de nuestras costumbres. 
¿NO expresé cumplidamente el pen. 
samiento? Sea. 
Ahora que el hecho ais1r.do ese, que 
Dios quiera no se confirme en Una 
honrada investigación, simple detalle 
al parecer, caso de mera significación 
personal, en otras circunstancias habría 
pagado como fruto de pasiones indivi-
duales ; en estas, bajo la amenaza que 
sobre nosotros pesa y la presión que so-
bre nosotros ejercen elementos de fue-
ra, grandemente influye en nuestros 
destinos y fatalmente agrava, nuestra 
situación. Como no hay bastante buena 
fe y sí mucha prevención contr i nos-
otros en ciertas esferas, ya se encarga-
rán de sacarle punta nuestros censares 
y de aplicarlo al catálogo de los errores 
del gobierno cubano. Y eso decía yo á 
los que me censuran y cordialment-.' me 
aborrecen i pues vosotros sois los em-
peñados en sostener el crédito de la 
república y el éxito de esta situación, 
no descubráis lacerias asquerosas del 
cuerpo social. Silenciad y mentid, si 
sois consecuentes con vuestro deber. 
Tal el incidente, y tal la explicación 
que el colega aceptará como sinre;'-. 
Por lo demás, y refiriéndome al fondo 
del pleito nacional, he ahí que Escobar 
acaba de escribir en La Lucha, diario 
liberal, órgano de la revuelta de Agos-
to: " L a Constitución cubana es un 
cujendro-, fué torpe no regular y aoi-
mentar el control americano; se ha de-
bido organizar y reglamentar la de-
pendencia." 
Y he ahí que la X o r f l i A m e r i c ú ñ fíe. 
iviri í ' indica la probabilidad de üeiar 
á un verdadero protectorado, cen Mi-
nistro residente y constante supervi-
sión extranjera en las dependencias 
del Estado. 
¿He sido mal cubano yo. porque 
aconsejaba adelantarnos á la humilla-
ción, fijar los respectivos límites, v 
edificar en firme nuestra personali-
dad? 
Sea también; no me remuerde la 
conciencia por ello. 
JOAOÜIX N. ARAMBURU. 
Gaceta internacional 
Un maravilloso ejemplo de la adap-
tabilidad de ciertas razas, bajo un 
cambio de circunstancias, ha tenido 
lugar en el continente africano con la 
creación de una Confederación de los 
Estados del Sur de Africa. 
La formación de esa nueva nacio-
nalidad—d.ice "Las Novedades" de 
New York—se ha realizado pasando 
poco menos que inadvertida para la 
prensa universal, la que sólo ha publi-
cado algún breve cablegrama, sin que 
el asunto le mereciera comentario al-
guno. 
Cierto es que apenas si se ha trata-
do en la prensa de una cuestión tan 
importante, quizá por absolver la 
atención general asuntos de tanta 
transcendencia como los de Creta y 
Marruecos; pero en la parte que nos 
toca respecto del general silencio, po-
demos asegurar á "Las Novedades" 
que hace más de mes y medio que en 
esta misma sección tratábamos dé ese 
asunto y en ocasión, precisamente, m 
que la Colonia del Natal era invitada 
por los demás Estados para formar 
parte de la Confederación. 
Hecha esta salvedad para que la 
verdad quede en su sitio, cedemos la 
palabra al colega neq^orquino por lo 
bien que trata la cuestión de los l i -
tados Confederados del Sur de Africa 
y por las atinadas observaciones que 
á este respecto hace. Dice así: 
" A Inglaterra cabo la gloria tic ha-
ber dado ese paso honroso. No hace 
seis años acabó la última guerra que 
completó la sucesión de despojos o-
metidos por ella contra los hoers, á los 
cuales antes había ido desalojando 
por la fuerza de la Colonia del Cajpó, 
del Natal, del Estado Libre de Omn-
ge, terminando por último, en la re-
ciente conouista del Transvaal. 
La reparación hecha por Inglate-
rra respecto de un pueblo que había 
dominado por medio de las ¡armas, 
pueblo que no cometió otro crimen 
que el de defender su libertad, con-
cediéndole primero la más amplia au-
Tonomía. é iniciando y consintiendo 
hoy en la Federación de esas colonias 
qué tanta sangre le costó derramar 
para llevar á cabo su conquista, no 
puede ser más completa, pues cuando 
dentro de tres meses se reúna en la 
Colonia del Cabo el primer Parlamen-
te de esa nueva Federación,'la bande-
ra solamente indicará que aquello fué 
una posesión inglesa, siendo los mis-
mos hijos de las colonias los que han 
formado su constitución y sus leyes, 
nuedando en sus manos de una vez y 
para siempre su destino v su porve-
nir." . 
La admirable raza boer. que en el 
campo de batalla probó repetidas ve-
ces su incansable energía, ha proba-
do también por la rapidez con que o 
ha adaptado á las nuevas condicio-
nes impuestas por una guerra des-
graciada, cuán digna es de su liber-
tad, siendo sus propios conquist&do-
res los primeros en reconocerlo así, 
como lo prueba la nusva Federación 
que acaba de constituirse. 
Los parlamentos de la Colonia dvl 
Cabo, del Natal, Orange y el Trans-
vaal, han aceptado la constitución de 
la nueva Federación que se llamará 
"Unión del Sur de Africa," y ya s dn 
falta para que sea un hecho, la san-
ción del Roy de Inglaterra, prom.-ti-
d;v de antemano. 
Lo notable de esa nueva nacionali-
dad, es que no -solo se ha fonnr.do 
porque existían los componentes ne-
j cesarlos para crearla, sino que tam-
j bien se ha encontrado (pie existía el 
i sentimiento de la federación y fe'se 
espíritu federal se ha hecho palpable 
en las discusiones de los comisiona-' 
des nombrados para redactar las ba-
ses de. la confederación. 
En todos ellos ha prevalecido un 
espíritu extraordinario de equidad, 
rificando en cuantas ocasiones fué 
necesario, el amor regional á los i.i-
tereses de la Federación. 
El asiento del gobierno estará en 
Pretoria, y las Cámaras se reuni/an 
en el Cabo. La discusión sobre las 
bases de la Federación y su constituí 
ción, ha durado siete meses. To l is 
las rentas pertenecerán al GobiaTito 
Federal, así como los puertos y vías 
fluviales y *los ferrocarriles. 
Soria imposible erícontrar mejor 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E A . G O M E Z 
Ya sea el ASMA, ÎA TOS CATARRAL ó el AHOGO, con las tres primeras cu-
charadas verán el buen resultado. Todos los que pudezcan de esas terribles en-
terniedades, ASMA ó AHOGO ó TOS. CATARRAJJ, deben llevar un pomo del RE-
- OA ADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la sofocación que le pri-
seguir en sus faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdade-
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sor-
prender por los diferentes específicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
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ae l legar una gran remesa de f lores en todos colores, 
e la m á s a l ta novedad. T a m b i é n tules, esteri l las y follajes. 
^ SIGLO XX.-CASA ESPECIAL DE FLORES,-CALIANO I26.-TELEF0N0 2018 
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KQHBRE Fllt íO^T* naej0r surtido sillones, butacas, sillas 7 otros objetos de 
P t l variación en \̂ eOS de cuarto T sala desde el más modesto al mas superior, 
^ joyería y de cristal. PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
6 OJ*ria ha5' c«anto se desee; todo á precios de limitada utill-
BERNAZA 1 6 Y OBRARIA 1 0 3 Y 1 0 5 
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E s t r e l l a 1 3 4 - - T e l é t o n o lí)Oi3 
K s t a c a s a t i ene l a f a c i l i d a d de oTrecpr sus 
t r a b a j o s m á s en p r o p o r c i ó n que n i n g ú n ; - , 
o t r a por s e r l a finica que c u e n t a con m a - j 
q u i n a r i a & p r o p ó s i t o y r e c i b i r d l r e c t a m e n - I 
te los m á r m o l e s de C a r r a r a , todo de p r i m e - 1 
r a c a l i d a d . 
Se r e a l i z a n m o n u m e n t o B de d i f e r e n t e s 
f o r m a s y j u s t o s á prec io s b a r a t í s i m o s . 
Se e n v í a n prec io s por correo , de m á r m o -
l e s p a r a m u e b l e s y t r a b a j o s de c e m e n t e r i o . 
C . ÍTSfó a l t . Aff.4. 
SI COMPRA sus muebles en casa de 
RUIZSANCHEZ, tendrá la suya muy 
bonita, gastando muy poco dinero. 
Aquí todo es bueno y barato; todo GE 
nuevo y en modernos estilo?. Com-
prando aquí tendrá usted economía, 
que es la base de la fortuna. 
Almacén de joyería, mueblería, 
mimbres, camas, lámparas, etc. Espe-
cialidad en joyería de oro de 18 kila-
tes, brillantes á granel y relojería en 
general. 
DBONI5IO RUaSAMGHEZ 
Ang-eles 13 y ISstreHa - í> 
T e l é f o n o 10.*8 
C. 2393 alt. 14-?! 
LAMPARAS BREMEN 
S e -venden en l a S o c i e -
d a d C i n c m a t o g r á f i l c n » 
AMISTAD ° Y o ESTRELLA 
cr8!6 alt 13-6 
3> SUPERIORES 
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ejemplo para ilustrar el espíritu am-
plio de confraternidad que ha existi-
do, que el que ofreció la conferencia 
de delegados en Durban. Natal, reu-
nida para discutir las bases de la 
Unión, v que redactó el provecto _ le 
¡Federación que ha sido defimtiva-
mente adoptado, por los parlamen-
tos de esas cuatro colonias. Repre-
' sentando el elemento boer se encon-
traban allí Botha, Smits. De Wett, 
¡ Delarey. generales boers que se 
distinguieron durante la última 
guerra, así como el expresideuLe 
Stevn. v junto á ellos, veteranos de 
|BS ñ las inglesas tales como el doc-
tor Jamenson, uno de los más encar-
nizados v antiguos enemigos de los 
iboers. Sir George Farrar. Sir Percy 
Fitzpatrick. quienes «e distinguieron 
mucho al frente de los contingentes 
de tropas del país al servicio de Tn-
iglaterra. durante aquella campaña. 
Los principales hombres de las caa-
tro colonias estaban presentes y se 
¡mezclaban dándose mutuamente pruc-
ibas de la más cordial amistad. 
E l elemento inglés de Durban. que 
llenaba el salón, vitoreó al general 
Botha, con entusiasmo, siendo éste 
ele? ido presidente de la Comisión. 
Los boers declaran estar conven-
cidos de que sus esfuerzos serían 
ánútiles si trataran de combatir de 
muevo contrael poderío inglés, y que 
l a nueva forma de gobierno llena 
todas sus aspiraciones de constituir 
nina nacionalidad en la tierra que 
tantas veces han regado con su san-
agre. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Abundantes y generales fueron las 
¡lluvias ocurridas en la parte occidental 
de la República, así como en la pro-
vincia de Camagüey. siendo tan copio-
sas en ésta última, que ocasionaron la 
creciente de algunos ríos y arroyos, ha-
biéndose presentado ol día 10, en la 
capital de la misma, una turbonada 
acompañada 3e fuerte viento del S. E . , 
que derribó algunos árboles; y pueden 
calificarse de locales y de variada in-
tensidad, las precipitaciones que tuvie-
ron lugar en el resto de ia Isla, si 
"bien revistieron alguna importancia 
las aguas caídas en el término de Sanc-
ti-Spíritus. al mismo tiempo que, en los 
primeros días de la semana, en algunos 
puntos de la costa Norte de Santiago 
de Cuba, en la que. también, hubo lu-
gares en los que no llovió, como Sa-
ma y Bañes. 
Muy satisfactorias son. hasta el pre-
sente, las condiciones en que se encuen-
tran los campos de caña, por lo gene-
ral, en todas partes, presentando mag-
nífico aspecto en las colonias del cen-
tral "San Antonio," en Santa Clara, 
en la que está más adelantada que en 
igual fecha del año anterior, en ellas 
se vienen preparando terrenos para 
efectuar las siembras de frío, é igual-
mento eú distintos lugares de la pro-
vincia de Matanzas, donde se desarro-
lla halagadoramente dicha, gramínea, 
en la que se llevan á cabo nuevas 
plantaciones.. Por haber suspendido 
algo las lluvias por el N. W. de la ex-
presáda provincia, y por Remedios, se 
ha podido adelantar en la limpieza de 
la caña. 
Ha vuelto á reanudar su interrum-
pida molienda el central "Lugareño," 
del Camagüey, la que viene continuan-
do con regularidad desde el 28 del mes 
¡pasado, en que dió comienzo nueva-
imente á sus faenas, teniendo ya elabo-
rados, en los días que lleva trabajando, 
'7,,000 sacos de azúcar de guarapo, que 
nunidas á los 75.720 que había hecho 
anteriormente, forman un total de 
;82.720; esperándole que al terminar la 
zafra llegue á 100.000 sacos, si el tiem-
ipo le permite moler toda su caña. Y a 
concluyó la suya el "Chaparra." con 
'483.000 sacas de á trece arrobas; y el 
"Boston," con 373,500. 
Siguen todavía funcionando algunas 
escogidas á-e tabaco en la provincia de 
¡Pinar del Río, habiendo producido en 
jla semana. 860 tercios las de Artemisa, 
Í250 las de Consolación del Sur. 657 las 
de Consolación del Norte, 200 las de 
San Cristóbal. 304 )as de Guanajay. y 
500 las de Guane. También siguen 
funcionando con regularidad las esco-
gidas en Morón. Manicaragua y Reme-
dios ; y han concluido su trabajo las 
que funcionaban en el término de San-
ta Clara, con anterioridad á la fecha 
en que lo acabaron en el año pasado, 
¡resultando en este mucha hoja de la 
que los escogedores llaman de bote, 6 
sea de mala ciaae, que no se aprovecha 
para el enterciado. Los precios de la 
hoja siguen bajos, tanto por la provin-
cia de Pinar del Río como por Vuelta 
Arriba, giendo, por consiguiente, muy 
escalas las ventas efectuadas en la se-
mana. E n Gnane se paga á $20 el ter-
cio ; y por Remedios de 4V^ i 7 pesos el 
quintal en rama, y de 25 á 35 el tercio 
según clase. Tanto por varios térmi-
nos de Vuelta Abajo, como por Mani-
caragua y Remedios, se preparan terre-
nos, en buenas condiciones, para los se-
milleros de la cosecha venidera. 
Con buen rendimiento se efectúa la 
recolección de los frutos mnores en ca-
si toda la República, habiendo abun-
dancia de ellos en casi todas partes, 
pues, sólo del término de Jagüey Gran-
de tenemos informes de que se hallan 
escasos. Aprovechando las bunas con-
diciones en que se halla la tierra por 
las lluvias, se ara para nuevas siem-
bras y se efectúan algunas en diferen-
tes lugares, desarrollándose satisfacto-
riamente todas las que se realizan. So-
lo en Santiago de" las Vegas, causó al-
gún daño á las efectuadas allí un to-
rrencial aguacero ocurrido en un día 
de la semana pasada; y por la zona 
del S. E . de Camagüey. hizo también 
algunos perjuicios al maíz y á los pla-
tanales un fuerte viento del S. E . . que 
sopló allí el día 10, al desfogar una 
turbonada-
L a producción de plátanos de todas 
clases sigue muy abundante, produ-
ciéndose los llamadas "machos" por 
Catalina de Güines, tan hermosos, que 
muchos miden más de media vara. De 
los llamados "guineos" se están des-
pachando de Samá dos cargamentos 
semanales para los Estados Unidos, 
creyéndose que su recolección durará 
ha^ta fines de Septiembre. E n aque-
lla zona se han sembrado 1,000 cepas re-
cientemente, que se espera den fruto 
para la llamada "zafra," ó sea la co-
secha de 1910. 
Se ha comenzado á recolectar el café 
en la Sierra, barrio de Cienfuegos, en 
donde se espera una buena coscha de 
ese grano, aunque los fuertes vientes 
del S. E . que reinaron allí el 17 y 18 
del mes próximo pasado le causaron 
mucho daño. También ha empezado á 
cogerse en los cafetales de las lomas de 
Taco-Taco, de la provincia de Pinar 
del Río, en donde se estáu haciendo ex-
tensas plantaeiones del mismo, desarro-
llándose muy bien los nuevos cafetos, 
favorecidos por las buenas lluvias l̂e 
la estación. Por Guantánamo prometen 
ser mejores que en años anteriores, las 
cosechas de café y cacao. 
L a cosecha del maiz, como se ha di-
cho en revistas anteriores, resulta 
abundante, y de buena clase, con ma-
zorcas hermosas y bien provistas de 
granos. 
Las frutas de la estación abundan, 
empezando ya á llevarse al mercado 
en Camagüey muchos dátiles y berga-
motas. De las hortalizas escasean las 
coles y lechugas; y se cosechan toma-
tes muy hermosos en las colonias ame-
ricanas. 
Se hallan saludables los animales de 
distintas especies, y muy gordos, en 
general el ganado vacuno, que es en 
la única especie en que ocurren algu-
nas enfermedades; ó bien limitadas á 
algunas casos de carbunclo en deter-
minadas 'fincas del Camagüey. en las 
que parece que se han descuidado en 
la aplicación de la vacuna preventiva; 
y á los terneros por el extremo N. O. 
de la provincia de. Santa Clara, en cu-
ya región se ha presentado una epi-
demia que se inicia por la hinchazón 
de las rodillas, y causa la muerte en 
pocos días. Por Remedios se hacen al-
gunas ventas de añojos, á bajos pre-
cios. 
Los apiarios del S. O. de Matanzas 
se hallan en regulares condiciones; 
pues por la abundancia de lluvias del 
mes próximo pasado, no les ha sido el 
tiempo favorable. 
Dispensario tetra Señora 
fle la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
b R . M D E L F I N . 
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Protecciála Mislría 
y á la Agralte 
D . E N R I Q U E O R O Z C O Y D E L A P U E N T E 
G e n e r a l J e f e de l a D i v i s i ó n O r g á n i c a Modelo, rec ientemente 
llegrada á Mel i l i a 
E S P A Ñ A E O a R R U E C O S 
LA PROCLAMA DEL . 
GENERAL MARINA 
Madrid, Agosto 16. 
He aquí el texto de la proclama que. 
ei general Marina acaba de dirigir al 
Ejército de operaciones que está bajo 
su mando: 
" A T O D A S L A S T R O P A S D E L G O B I E R N O 
D E S U M A J E S T A D C O L O C A D A S B A J O 
M I S O R D E N E S P A R A V E N G A R L O S 
I N S U L T O S I N F E R I D O S P O R A L G U N A S 
K A B I L A S D E L R 1 F F A E S P A Ñ A , E N 
E S T A P L A Z A Y E N S U S A L R E D E D O -
R E S . 
' ' L a imaginación del pueblo, que está 
siempre pronta á inflamarse, ha creado 
leyendas fantásticas respecto al ene'mi-
go que vamos á combatir. Vosotros le-
ñéis numerosas ventajas sobre el t-ne-
migo con respecto á las armas, la tác-
tica, la educación militar y la disci» 
plina. que es ol arma mns poderosa de 
todos los ejércitos. 
"Seguid á vuestros jefes y obedecer-
les ciegamente. No os olvidéis en leí 
momentos peligrosos, que si aprove-
cháis los accidentes naturales del terre-
no, conservando vuestra sangre fría y 
usando vuestra? armas con arreglo á 
las órdenes que recibáis, seréis invenci-
bles. Yo me comprometo á conduciros 
á la victoria y proporcionaros la opor-
tunidad de llenar una págiua gloriosa 
en la historia de nuestra patria. 
"Europa nos ha encomendado la 
honrosa misión de despejar el camino 
á la civilización en este país salvaje. 
Estamos obligados á cumplir el come-
tido. España tiene los ojos fijos en 
vosotros, y os prodiga sus alientos. Os 
pide que demostréis ser los herederoj 
de los héroes que hace medio siglo co-
locaron nuestra bandera en los muros 
de Tetuán. la pajearon triunfante en 
el valle de los Castillejos, á lo largo 
de las riveras del río IMartín y en las 
cimas de las áridas montañas de "Wad-
Ras. 
"Acordaos de que cuanto mayor sea 
vuestro esfuerzo más pronto regresa-
reis á vuestros hogares cubiertos de 
gloria. No os olvidéis de vuestra disci-
plina ni de vuestro honor. No os olvi-
déis de que hasta vuestras madres os 
despreciarían si os apartaseis de la 
senda del deber. Cuando en el fuego 
de la batalla oigáis gritos, es que vues-
tros enemigos tratan con ellos de ame-
drentaros. No les hagáis caso. Si estáis 
avanzando, no os detengáis, y do 
acuerdo con las órdenes que recibáis, 
contestad á sus gritos con las patrió-
ticas exclamaciones de: ¡Viva el Bey! 
¡Viva España!" 
( D e l C o r r e s p o n s a l ri< 
en M a d r i d . ) 
N n v V o r k H e r n l i l , 
ESPAÑA Y LAS POTENCIAS 
Madrid, Agosto 15. 
Según L a Correspondencia de Espa-
ña, circulaban rumores en los círculos 
políticos de que Muley Hafid, Sultán 
de Marruecos, ha enviado una nota á 
las Potencias signatarias del Convenio 
de Aügeciras, y Alemania á su vez ha 
enviado otra nota á España. 
E l Imparcial de hoy autorizadamen-
te niega que se haya recibido ninguna 
nota de Alemania, declarando que Ale-
mania no intervendrá en Melilia mien-
tras España cumpla lo pactado en el 
Convenio de Algeciras en cuanto se re-
fiere al comercio é iguales derechos. 
E n cuanto á las comunicaciones del 
Sultán, la única que existe es aquella 
en la que Muley Ilafid ofrece castigar 
á los riffeños, si España cesa las hosti-
lidades, oferta que fué categóricamente 
•rechazada. 
Es, sin embargo, cierto, que en los 
últimos días se han cambiado varias no-
tas sobre las cuales guarda el Gobierno 
la mayor reserva. 
Un personaje importante me ha 
informado que si Francia, en cum-
plimiento del pacto secreto de 1904. 
ofrece ayuda armada á España, ésta 
será rechazada, porque el Gobierno 
español no puede admitir por un mo-
mento ni la más leve indicación de 
que no pueda llevar k cabo su mi-
sión en Melilia con sus propios re-
cursos. 
Una indicación sobre este particu-
lar, que fué publicada en ciertos pe-
riódicos franceses, está creando en la 
Península un sentimiento antifrancés. 
L a prensa de oposición de Madrid 
trata de establecer cierta relación 
entre estas notas diplomáticas y ol 
cese de las operaciones militares en 
Melilia, y con este motivo dirige in-
directas y pullas al Gobierno. Por 
otro lado el "Diario Universal" 
anuncia que el General Marina em-
pezará el lunes su movimiento de 
avance. 
E l señor Allende Salazar ha mani-
festado á los corresponsales extranje-
ros que el Sultán de Marruecos no 
puede pedir á las potencias que Espa-
ña cese en sus hostilidades, y que las 
potencias tampoco podrían acceder á 
la petición al Sultán, puesto que Es-
paña se encuentra ahora llevando á 
cabo una expedición de castigo de una 
ofensa. 
E l señor L a Cierva, Ministro de la 
Gobernación, enseñó ayer á los perio-
distas de Madrid un periódico, de 
Chicago conteniendo caricaturas fan-
tásticas y descripciones falsas sobre la 
situación de España. Tanto el Minis-
tro como los periodistas pasaron un ra-
to delicioso á costillas del periódico 
americano. 
( D e l C o r r e s p e 
en M a d r i d . ) 
Habiendo ocurrido á la Junta Pro- | 
vincial de Agricultura Industria y Co- j 
mercio de la Habana, la Compañía Cu- j 
baña de Fibras en demanda de protec- i 
ción para estimular el cultivo de la | 
planta textil el Ramié y de sus indus- • 
trias anexas, debido á las gestiones \ 
practicadas por dicha Corporación, el j 
Ayuntamiento de Bauta. lugar donde 
está situada la finca " E l Olivo," pro- | 
piedad de la Compañía expresada, j 
acordó declarar exento de contribucio-
nes dicho cultivo en el expresado mu-
nicipio, con arreglo á lo que dispone el 
artículo 185 de la Ley Orgánica de los 
Municipios. 
E t señor Alcalde de la Habana in-
forma á la Junta Provincial de Agri-
cultura, Industria y Comercio; que ca-
da vez se imposibilita más facilitar los 
d̂ atos estadísticos que frecuentemente 
pide, por no existir el Negociado de 
Estadística y porque habiéndose orde-
nado se ocurra á los Inspectores Espe-
ciales, éstos no dan resultados, porque 
sus gestiones tropiezan con el descono-
cimiento de las fuentes donde adquirir 
los antecedentes necesarias, por cuyo 
motivo mientras el Ayuntamiento no 
acuerde crear el Negociado de Estadís-
tica con elementos bastantes para el 
servicio, no podrá dar cumplimiento á 
las peticiones de la referida Junta. 
Por el Gobierno de la Provincia de 
la Habana se piden á la Junta Provin-
cial de Agricultura, Industria y Co-
mercio datos sobre" las colonias extran-
jeras establecidas en la provincia al 
cultivo de naranjas y demás especies 
del género r i frus; para remitirlos á la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
i l de l Y o r k H e r a l d , 
A L B E L L O S E X O 
L a s p r o p i e d a d e s de l a g u a r d i e n t e de u v a 
r i v e r a p a r a h a c e r c e s a r los do lores m e n s u a -
l e s de l a s d a m a s , son a d m i r a b l e s . P r e g u n t e n 
á, s u s a m i g a s e l r e s u l t a d o obtenido y t é n -
g a s e s i e m p r e u n a b o t e l l a en l a c a s a p a r a 
c a s o s u r g e n t e s . 
EL TIEMPO 
OBSEPJATOPJO DEL COLEGIO DE BELEN 
Agosto 20. 9.30 a. m. 
E l centro de la perturbación cicló-
nica del "W.S.W. de Montserrat, esta-
ba á las siete de esta mañana, como 
hemos telegrafiado á "Washington, al 
Sur y lejor de Port-au-Prince. capital 
de Haití, con rumbo W.N.W.; tiene 
buena velocidad de translación. 
Esta noche comenzará á sentirse su 
influencia en el extremo oriental de 
nuestra República y de Jamaica. 
L . Gangoiti, S. J . 
CORREO DE ESPAÑA 
Bombita á Buenos Aires 
Las empresas taurinas de Méjico y 
Buenos Aires, se disputaban al afa-
mado diestro Ricardo Torres "Bom-
bita," pa,ra la temporada de invierno 
próximo. 
Los de Méjico se presentaron en su 
casa, para ofrecerle escritura abier-
ta/ pero "¡Bombita" acababa de to-
mar el tren. No pudieron verle. 
Los de Buenos Aires ni cortos ni 
perezozos.se fueron á Lisboa, donde 
el aplaudido diestro toreaba, y en la 
capital del vecino reino pudier'on ha-
blar con él. 
No hubo dificultades para el con-
trato ; la conversación duró escasa-
mente media hora. AI separarse ha-
bían quedado acordadas en principio 
las cláusulas de la escritura. 
Regresó "Bombita' ' á Madrid 
procedente de Cartagena, y poco des-
pués de llegar á su casa se presenta-
ron los empresarios de Buenos Aires 
con la escritura redactada en la'for-
ma en que se había acordado. Bom-
bita firmó la escritura. 
Quince corridas á veinte mil pese-
tas cada una. ¡Una tontería» 
senta mil duros! ' î e-
Un beneficio enteramente Ufo. 
ra él y otro para su hermano M»6 ^ 
¡Quince mil duros má>: 'ittaoh. 
E l mismo día recibió Ricardo i-n 
billetes de mü pesetas, 6 gea . ."J0 
mil duros, que ingresaron á í n / ! ^ 8 
bre en el Crédito Lyonés. ll0m' 
Se afirma que "Bombita" ha 
crito una carta al señor La Ci*e!? 
ofreciéndose á torear una eorrid^i 
beneficio de las víctimas de 1« «.„ 3 
de Africa. gUerra 
Conio se ve. el famoso torero 
pierde con las glorias las m^morj^ 
no se olvida de los desgraciados V 
días de fortuna para él. 
L a Gran Peña 
Un cronista refleja cuál es el r w 
ritu de esta distinguida y simpático 
Sociedad Madrileña en las present 
circunstancias. ' : 
Entre los socios de la Peña que yn 
están en Melilia cumpliendo ralern 
sámente sus deberes militares fig^ 
el teniente coronel don Tomás "pal 
cios, el capitán de Artillería Leven 
feld, que ha sido herido en un pie" 
Leopoldo Saro. de Artillería; Beren 
guer. Manolo Benítez. Perico Sánchej 
Prast, herido también; el Marqués d( 
Marín, que se encuentra constante-
mente en las avanzadas; Mauro Ko-
dríguez, de Adminstración Militar 
otros más. 
"Entre los que van á despedirse i 
la Gran Peña—dice el cronista en 
cuestión—y que de un momento á otrq 
irán á incorporarse al ejército de ope. 
raciones, figuran el Conde de Ribada-
via. el de Valdeprados. del segunde 
montado de artillería; Jaime Mariáte-
gui, hijo del difunto Conde de Sau 
Bernardo y hermano de la Duquesa 
de Arión, bizarro oficial que, sieüdo 
baja por enfermo, ha pedido su vuel 
ta inmediata al servicio; Jenaro Car-
vajal, hijo de los Condes de Aguilai 
de Inestrillas; el comandante de in-
fantería Perinat, el coronel Fernán-
dez Blanco, jefe del regimiento dei 
Rey; el comandante de Administra-
ción Militar Basurto, el de Estadi 
Mayor Baselga. el Marqués de Fuen 
te Santa, de Artillería; el capitán d< 
Caballería Romero de Tejada, Césai 
Fernández Maldonado, el comandantí 
de Artillería Vicente Marín, Mota 
Várela de la Cerda, de Artillería! 
Alonso Alvarez de Toledo, hermane 
del Marqués de Martorell; Bermúdei 
de Castro, y muchos y muchos más. 
"Otros dos socios de la Peña. Moa 
tojo y Ródenas. trabajan sin descan-
so y buscan recomendaciones para lo 
grar que se les admita como volun-
tarios en la compañía de aerostación." 
E n las Torres de Meirás 
La magnífica residencia de las To-
rres de Meirás. donde veranea la Con-
desa de Pardo Bazán acaba de ser vi-
sitada por el Príncipe Alberto de M6 
naco, que al llegar á L a Coruña ma 
nifestó vivos deseos de conocer á lí 
escritora. 
E l Príncipe y su séquito, los indivi 
dúos do la Sociedad Oceanógrafica i 
las autoridades pasaron la tarde en 
el hermoso castillo, admirando las be-
llezas de uno de los paisajes más poe 
ticos de Galicia, y la esplendidez de! 
palacio, construido en estilo románti-
co, y cuyos inmensos salones empie-
zan á verse adornados con obras d« 
arte y muebles antiguos. 
E l '"lunch" se sirvió entre flores 
todas blancas, que hacían resaltar la 
Sajonia v la plata del servicio. 
Pocos'días antes habían visitada 
también las Torres el almirante y loJ 
oficiales del acorazado alemán 
"Brunswick." y había anunciado su 
visita el Príncipe Enrique, hermand 
del Emperador, que ño la realizo Pn; 
haberse detenido en Bilbao el oarc-
en que navega. 
L a Condesa de Pardo Bazán r ^ 
hijas aceptaron la invitación del 
mirante alemán para a'morzarcíVr¡1 
do del "Brunswick." y del S o ^ 
no de Monaco, para lo mismo, á bor 
del "Alicia." ^ s d( 
E l regio huésped de las 'lorr^df, 
Meirás es ilustradísimo, un vera» 
ro sabio cu muchos terrenos, 
nadie ignora, y se propone reo 
las costas de España, completando 
indagaciones científicas. 
Al "lunch" en las Torres concu^ 
ron también los Condes de ^ ^ L ' 
Revillagigedo y don Alfonso r 
U N O Q U E S E V A 
REALIZACION FORZOSA 
6* 
S U L T A N A " 
D E 
A L B O N M A R C H E 
5 0 ^ 0 0 0 pesos en ROPA y SEDERIA 
por la CUARTA PARTE DE SU VALOR 
— ¡ " V e s t n . e s t o C ^ / U L O v a J L o l e t j p & i c x & b l — 
T o d o s los O r g a u d í s y C é f i r o s , que v a l í a n á 
3 0 y 4 0 centavos , á 10 centavos : t i e n e n u n a 
v a r a de a n c h o . 
W a r a n d o l e s de todos c o l o r e s , u n a y a r d a de 
a n c h o , á ' ¿ O centavos . 
W a r a n d o l e s b o r d a d o s que v a l e n 13 r s . , á 
6 5 c e n t a v o s . — C a m i s o n e s de ñ i l o p u r o f r a n -
c é s , que v a l í a n S o , a h o r a á 8 3 . — B r o c h a d o s de 
s e d a de 5 0 cts . á ' ¿ O c e n t a v o s . — M o n t e - C a r l o s 
de j i p i j a p a , c o n e n t r e d ó s , A S 3 X * v a l e n S 8. 
5 , 0 0 0 v a r a s N a n s u c , b l a n c o , d é 1 y m e d i a 
v a r a s de a n c h o , que v a l e 4 0 c ts . , á 15 y 10 cts . 
P i e z a s de X a n s u c , m u y a n c h o , ú $2. 
M a d a p o l á n s u p e r i o r , c o n 3 0 varas , á $ 2 - 3 5 . 
fe. I M fisiia a esta casa f ecoaoii 
* x j i s r o C ^ T J E S S E : 
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E L A B A N I C O D E M O D A . 
INDUSTRIA CUBANA 
Prpcioso modelo del abanico " S U L T A N A " , F A B R I C A D O E N CUBA 
(Cerro 476, Habana). Es heoho de pergamino y tul de seda, con varillaje 
de CAÑA B R A V A Los hay en todos colores, medios lutos, blancos y ea 
tamaños para niña..Variedad de dibujos. 
De venta en todas las tiendas y sedefías. 
V E N T A S A L POR MAYOR 
J . I G L E S I A S Y 00. CUBA NU M. 69. HABANA 
D E O R O « A 0 ' ? " ! 
con . r i s t a l e s f ino8 ' * r j 
D E O R O M A C « Z 0 Í 
de primera clase, » 
E n c h a p e g a r a n t i ^ j 
d o á S 2 y * 4 
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PREGÜNTASYRESPUESTAS 
Un curioso.—El territorio de Pana-
má se constituyó en república inde-
pendiente de Colombia en 1905. 
Los datos que usted pide sobre di-
cho Estado son: 
Superficie: 87,480 kilómetros cua-
drados. 
Población: 400.000 habitantes. 
L a Capital tiene 30,000. 
Elena.—Para presentarse á" un hos-
pital como pobre no tiene más que di-
rigirse á una casa de socorro y allí le 
darán un pase de ingreso para que 
la admitan. 
Varios.—Alejandro Lerroux es di-
putado republicano electo por Barce-
lona. 
P. Checa.—Mi estimado compañero 
dice en el "Diario Español" que son 
infundadas las observaciones que hice 
sobre la etimología probable de la pa-
labra sicalipsis. No he pretendido que 
tengan gran fundamento, cuando me 
he reducido á simples conjeturas. Na-
da afirmo, y nada tengo que demos-
trar, ni que replicar á lo que mi com-
pañero dice. 
Cuanto á lo de las partículas etimo-
lógicas en que puede dividirse un vo-
cablo, rara vez quedan dichas par-
tículas con todas sus letras. E l si, sin 
ó sim do las palabras, silogismo, sinfó-
nico y simpatía son raíces griegas, que 
representan la palabra con, ó junta-
mente. 
Perdóneme, si no le replico más en 
este asunto. 
Un suscriptor.—Si tiene usted pa-
gada su redención del servicio mili-
tar, está usted libre para lo sucesi-
vo. 
Un peñamitereso. — Los adverbios 
casi y cuasi expresan la misma idea; 
el segundo suele usarse en lenguaje 
humorístico. 
Rodríguez.—Le avisarán cuando se 
haga la recluta del batallón para Me-
lilla. Por ahora está aplazado. 
Myosotds.—No te olvido, á pesar de 
que me has olvidado. 
L . R.—Recibí su carta; está bien ra-
zonada, y le felicito por el pequeño 
adelanto en su colocación. Respecto 
á lo demás que dice, no vale la pena 
de tocarlo, porque es cosa muy co-
rriente. 
Un suscriptor.—No sé fijamente en 
qué periódicos escribe Antonio de Val-
buena. 
J . A. V.—Tiene usted razón. E l 
planteo del problema de multiplicar 
."! I i liras y 14 onzas por la misma can-
tirlad me resultó equivocado por con-
fundir cantidades heterogéneas. De-
bió haberse buscado el cuadrado de 
•\ y una fracción, y tenía que resultar 
una cantidad inferior al cuadrado de 
4, ó sea. menos de 16 libras. Reducien-
do á decimales las 14 onzas resultan 
en conjunto 3'875 libras que elevadas 
al cuadrado son 15'015 libras. L a so-
lución que Vd. indica dividiendo las 
3844 onzas por el cuadrado de 16 
(256) dá el mismo resultado. 
Gracias, por la advertencia. 
V. M.—Lo mismo le digo. 
Flor de Occidente.—E^e joven creo 
que va con malas intenciones y quiere 
engañarla H usted, lo que le dice es 
mentira y ciérrele bien la puerta. 
Crepuscular.—Muchos y muchas se 
han consolado y se consuelan de an-
tiguas penas de amor; y hasta han 
llegado á sentirse dichosos por ello. 
Lo más triste en una mujer es que le 
sea penoso ganarse la subsistencia; 
pero si logra por el trabajo honrado 
vivir independiente del favor ajeno, 
es muy fácil entonces encontrar la di-
cha con un poco de imaginación y 
apego al estudio. Sólo es triste la po-
breza extrema y la falta de salud» 
Si no pesan sobre usted estos dos ma-
les, ríase del mundo, y no tardará en 
encontrar en sí misma y en todo, los 
más puros goces y las más bellas sa-
tisfacciones del alma. 
LITERATURA CHINA 
D e T h o u - F o u . 
E l t r i s t e a n c i a n o de C h a o - l l n g l l o r a b a , 
A h o g a n d o en el pecho los s u s p i r o s , 
Y a l r e n a c e r l a v e r d e p r i m a v e r a , 
O c u l t o b a j o t ú n i c a g r o s e r a . 
D e l K í o p o r l a s m á r g e n e s v a g a b a 
C o n l ento paso, en c a p r i c h o s o s g i r o s . 
¡ A y ! e x c l a m a b a en s u m o r t a l t r i s t u r a , 
C e r r a d a s h o y e s t á n l a s nob le s p u e r t a s 
Y l a s s a l a s d e s i e r t a s 
D e l que r e f l e j a a u n hoy t u l i n f a p u r a , 
P a l a c i o de t a n f ú l g i d a h e r m o s u r a . 
¿ P a r a q u i é n esos s a u c e s hoy florecen 
Y l a s flexibles c a ñ a s se e s t r e m e c e n ? 
U n t i empo, en e l j a r d í n de l m e d i o d í a 
T r e m o l a b a el p e n d ó n de l s o b e r a n o : 
C u a n t o p r i m o r n a t u r a l e z a c r i a 
Se v i ó a l l í c r e c e r v e r d e y lozano. 
A l l í , a q u e l l a be ldad , v i v i ó , h e c h i c e r a , 
A q u i e n a m o r de l h o m b r e m a s p r e c i a d o 
D i ó en s u seno e l l u g a r m á s s e ñ a l a d o , 
H a c i é n d o l a e n t r e todas l a p r i m e r a : 
É a que el c a r r o i m p e r i a l s i e m p r e o c u p a b a 
C u a n d o el so l es tos c a m p o s a l e g r a b a . 
R i g i e n d o s u s b l a n q u í s i m o s c o r c e l e s 
Q u e t a s c a b a n , p ia fando , e l f reno de oro, 
Y a u n q u e a r m a d a del a r c o y de l a a l j a b a . 
M á s que de g u e r r a , de h e r m o s u r a coro, 
I b a l a e s c o l t a de d o n c e l l a s fieles. 
C a r a c o l e a n d o con g e n t i l p r e s t e z a . 
D e s p e d í a n del a r c o s i b i l a n t e 
M i l flechas de l a s nubes á l a a l t eza? 
Y a p l a u d í a n con gozo d e l i r a n t e 
Si , v í c t i m a i n f e l i z de s u d e s t r e z a , 
A l g u n a a v e c a í a p a l p i t a n t e . 
¿ D ó n d e h o y e s t á l a f ú l g i d a m i r a d a . 
D ó n d e l a f r e s c a , a n g e l i c a l s o n r i s a 
D e l a que f u é de n u e s t r o d u e ñ o a m a d a T 
Su a l m a en l a s a n g r e j u v e n i l b a ñ a d a 
D e j ó el h e r m o s o c u e r p o en a b a n d o n o . 
Q u i z á e s a s o l a s que l a b l a n d a b r i s a 
S u a v e e m p u j a h a c i a e l r e m o t o O r l e n t e , 
V i e r o n a l que l a l l o r a á p a r de l t r o n o ; 
P e r o en el monte, el l l a n o y e l t o r r e n t e , 
¿ Q u i é n nos d i r á e l c a m i n o 
P o r do le a r r a s t r a su f a t a l d e s t i n o ? 
T a n c r u e n t o s do lores 
H a c e n v e r t e r copioso, a m a r g o l l a n t o 
A todo a q u e l que no n a c i ó i n s e n s i b l e . 
; A y ! — ¿ A c a s o por s i e m p r e el d u l c e encanto , 
M a r c h i t a s e s t a r á n s i e m p r e l a s flores 
D e l v e r g e l i m p e r i a l t a n a p a c i b l e ? 
— N u b e s de polvo que f e / o z l e v a n t a 
L a t á r t a r a , feroz c a b a l l e r í a , • 
C u b r e n de noche l a c i u d a d d e s i e r t a : 
Y t a l d o l o r m i c o r a z ó n q u e b r a n t a . 
Q u e p e n s é c a m i n a r a l M e d i o d í a 
Y a l N o r t e d i r i g í l a p l a n t a i n c i e r t a . 
IÍ m m m m i Ü O 
E l consumo de azúcar varía de un 
modo mwy notable, según la latitud de 
cada país, sus costumbres culinarias 
y el precio del producto. 
Los ingleses son los seres más golo-
sos del mundo. Las estadísticas de 
aquel país dan un término medio de 
consumo anual por cada habitante de 
40 kilogramos, ó para mayor precisión, 
40 kilos con 71 gramos. 
Los yanquis les siguen en la lista 
con sus 31 kilogramos 40 gramos por 
barba; los suizos consumen 26 kilos 41 
gramos; los dinamarqueses, 25.77; los 
alemanes, 10.13; los escandinavos, 
18.97; los holandeses, 17.68; los fran-
ceses, 15.70. y los belgas, 12.64. 
E n los Balkanes se consume muy 
poco azúcar. En Rumania y en Bul-
garia, por ejemplo, no llega á consu-
mir cada habitante siquiera tres kilos 
al año. 
E l estadístico que se ha dedicado á 
hacer las antedichas indagaciones, ha 
tenido la desatención, imperdonable, 
de no ocuparse de averiguar con qué 
cantidad de azúcar nos endulzamos la 
existencia los españoles. 
n 
i i m la m i 
A <1. v e r á lo que h a visto el inmenso p ú b l i c o que h a desfilado por 
nuestra casa d a m - 'c los d i a s q u e l levamos l iquidando las exis tencias de 
verano y es que n o s anuncios no son ganchos s ino la verdad. 
U í r e c e m o s im . ru tu ias á la mi tad de s u valor a n t e r i o r y es as í . 
mnv Ul- qile(lan t,'1:,s I,my l i ú d a s y adornos m u y elegantes que le han de 
La realización es general Hay de todo y á como Vd. quiera 
cSV C o r r o o d e ¿ P a r e s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o . P é r e z v Ca8 
L a casa de los C O K S E S elegantes 
C . 2505 1A&. 
LA NOVELA DE ROOÜE CAPOTIN 
- I V -
L . A M O S Q U E A 
Roque avanzó humildemente, y pre-
guntó humildemente: 
— E l señor Pazos ¿está? 
E l señor Pazos estábil: alegróse de 
ver á Capotín, y Capotín alegróse de 
ver á Pazos: porque ya se conoc ían . . . 
de oidas. Pazos es célebre en Cuba 
por sus notabilísimos trabajos acerca 
de los mosquitos, y Capotín lo es por 
su labor eminentemente científica 
acerca de las panetelas de Pestaña: 
se encontraban dos sabios frente á 
frente. 
—Pues mire Vd.—apropósito: aca-
bo de efectuar una excursión á Occi-
dente, con la autorización del Direc-
tor de Sanidad doctor Vega Lámar. . . 
Y a usted sabrá que Guiteras.. . 
Roque sabrá que Guiteras se en-
contraba un poco enfermo. Pazos con-
tinuó deste talante: ' 
— Y he encontrado un nuevo anó-
feles... 
—¿Un nuevo qué? 
—Un nuevo anófeles, mosquito de 
los trasmisores del paludismo, que 
pienso dedicar al meritísimo Secreta-
rio de Sanidad, Dr. Matías Duque.. . 
Roque pensó en la suerte del Doc-
tor, que sobre ser secretario, .tiene 
quien le dedique un nuevo anófeles, 
mientras á él no le dedican nada; y 
pensó que al nuevo anófeles se le de-
biera llamar Doctor Matías, para que 
cuando picara, pudieran los eniei-
mos señalar que anófeles lo ficiera. 
—Picóme el Doctor M a t í a s . . . 
Pazos continuó parlando: 
— E l mosquito es del tamaño 
de los demás anófeles cuharo.--, 
pardo oscuro. . de alas manchadas, 
de fémures y tibias superiormente sal-
picados de puntos crema muy claros 
y cambios de luz blancuzcos. Su troiu-
pa no es anillada; en los metatarsos 
de las patas superiores tiene cuatro 
anillos: uno casi basal, dos centrales 
paralelos y uno distal; en el primer 
tarso, tiene tres: uno central y dos 
distales comprendiendo la articula-
ción; en el segundo y tercer tarsos 
tiene dos: uno distal y otro basal . . . 
E n sus patas anteriores hay seis ani-
llos blancos, pero no niveos. 
—¿Y después? 
—Después viene el segundo par de 
patas, con tres anillos en el metatar-
so. 
—¿Y cómo cazó usted ese.. . ese 
anófeles ? 
— A l vuelo, en un bosque próximo 
á un lagunato, muy cerca de la esta-
ción de San Cristóbal, provincia de 
Pinar del Río. 
Roque se queda asombrado de lo 
mucho que valen los mosquitos; se 
propone dedicarse á cazar los que le 
piquen, para dedicarlos todos á quien 
mejor le parezca. E l Dr. Francisco 
Duran Naranjo acompañó á Pazos en 
la excursión; tócale medio mosquito. 
Roque examina el laboratorio del 
amigo Pazos: allí encuentra un hor-
miguero de mosquitos, ensartados en 
tremendos alfileres, clasificados, orde-
nados todos: no hay raza de mosqui-
tos en el mundo que no haya enviado 
allí un representante ó dos. 
E l trabajo es colosal, abrumador, 
impos ib le ; aquello significa una exis-
tencia consagrada á un estudio pe-
nosísimo, mal apreciado, sin remune-
ración de ningún género; aquello sig-
nifica una paciencia que sólo puede 
tener quien tiene una suprema voca-
ción;—y Roque vió el sin fin de apa-
ratos con que coge el Dr. Pazos los 
mosquitos, los pone en observación, 
los asfixia, los conserva, los exami-
n a . . Y parecióle á Roque que aquel 
nombre, estudiando aquellas cosas tan 
pequeñas, era el hombre de más méri-
to—ó uno de los hombres de más mé-
rito—con que cuenta la República. 
1 Pazos no perdona sacrificios, 
cuando se trata de hallar algo que 
pueda ser útil en asuntos sanitarios: 
el organiza excursiones; él gasta en 
aparatos su dinero: él mismo foto-
grafía .sus mosquitos, y en el Bole-
tín Oficial del Departamento de Sa-
nidad publicará muy en breve la mi-
crofotografía de los diversos mosqui-
tos de la isla que posee; y que ya as-
cienden á cuarenta y seis, incluyendo 
el nuevo Anópheles. 
E n la sala del Doctor halló Roque 
tres diplomas: uno de la Sociedad 
Real Española de Historia natural: 
otro, de la Francesa, y otro de la Ame-
ricana: en las tres figura Pazos como 
Socio de honor... 
. C. 
EL TORO Y EL LOBO ''PACIFISTA" 
Fábula. 
Pacía tranquilamente en una prade-
ra un hermoso toro bravio cuando se 
acercó á él un lobo carnicero y le 
habló de esta manera: 
—Amigo bragao; en nombre de la 
paz que debe de existir entre todos 
los seres vivientes y en nombre del 
cónclave "pacifista" lobuno que está 
congregado tras esa sierra, vengo á 
suplicarte que te despojes de esos 
agudos cuernos á fin de que vivan 
en paz los animalillos que te miran 
con desconfianza y terror, y á fin tam-
bién de que tú vivas seguro, puesto 
que al verte desarmado no urdirán 
nada contra tí. 
—Amigo lobo—contestó el cornúpeto 
—según eso tú también te habrás des-
pojado de tus colmillos para que vi-
van sosegados y dichosos todos los ga-
nados que pueblan la campiña. 
—Yo no me he despojado de mis 
dientes, repuso el lobo, ni es menes-
ter, porque acabo de hacer ante el 
padre Júpiter el más solemne jura-
mento de que en lo sucesivo no he de 
comer más que yerbecillas tiernas y 
inoras silvestres. 
—¡ Ah. perverso animal!—bramó el 
de Jarama.— ¿A mí con esas? Tan 
necio me juzgas? Lo que tú quieres 
es que me prive de mis armas defen-
sivas para que luego venga la mana-
da de lobos "pacifistas" á devorarme 
como á un cordero. Vete de aquí si 
no quieres que del primer derrote te 
lance á los infiernos. 
Así- debe de contestar la sociedad 
armada á las proposiciones traicione-
ras de los lobos "pacifistas" que hoy 
infestan la tierra. 
M. A L V A R E Z MARRÓN. 
EL RETRATO 
Ün pollo, bastante tonto, no había 
podido conseguir que le amase una jo-
ven de diez y seis años, muy hermosa y 
sobre manera discreta. Discurriendo el 
medio de hacerse querer, pensó en re-
tratarse para ver si la joven se enamo-
raba de la pintura, ya que desprecia-
ba el original; pero ocurrí endósele la 
idea de que. si le conocía, despreciaría 
del mismo modo, dijo al pintor: 
—Haga V. el favor de hacer mi re-
trato muy parecido, para dárselo á esa 
ingrata; pero ha de ser de manera, 
que no me pueda conocer. 
DE PE0VIMAS 
M A T A N Z A S 
DE CANASI 
Agosto 12 
Cuando las elecciones de Goberna-
i dores y Presidente, ¡qué promesas de 
| felicidad y bienestar se nos dieron! 
; Habría carreteras, acueducto ó por 
j lo menos pozo con molino de viento; 
| nuestros productos agrícolas tendrían 
precio y salida, porque las vías de 
comunicación facilitaría el trans-
; porte. 
j Ilusos, hubimos tan crédulos, que 
dado el carácter serio y el lenguaje 
enfático y ahuecado con que lo de-
cían, no daba lugar á dudas. Pasa-
ron aquellas y nuestros caminos si-
guen siendo barrancos, baehinales y 
precipicios. Los frutos se pierden 
en los locales de recolección, porque 
ni á lomo de mulo pueden tirarse; ol 
agua turbia y sucia la tomamos del 
rio el año pasado • y en este un poco 
más fangosa por el aumento de ¡la-
nado de cerda en nuestros potreros y 
como hay mayor remoción de tierra 
en las distintas cañadas que derra-
man en el río del que nos surtimos de 
agua, claro está que cada vez que 
llueve tenemos cinco días de agu« 
fangosa, al extremo que como los 
aguaceros son frecuentes, nunca po-
demos ver el agua limpia. 
No sería esto lo peor si ya que no 
nos dan lo que ofrecen, nada de pro-
vecho, no nos trajeran peligros á es-
te sufrido pueblo. Las cuestiones po-
líticas trajeron grandes divisiones en-
tre los hijos del pueblo, dando lugnr 
á fuertes disgustos y zozobras en las 
familias. Ahora la elección de pre-
sidente del Partido Liberal en Ma-
tanzas, ofrece una nueva división que 
no traerá ninguna consecuencia bue-
na, pues mientras unos apoyan á Car-
not, otros á Fortún ¡ y después que 
se calce uno de ellos la Presidencia 
del Partido, Canasí quedará en la 
misma situación ó peor, pues además 
del poco aprecio que de nosotros y 
nuestras cosas hará el triunfante, nos 
dejará la estela del' encono que por 
todos los medios debemos de evitar, 
y comprender que nadie nos quiere 
más que nosotros. Hay pues que ser 
egoístas por sistema, por nuestro 
propio bien; de fuera, á pesar de las 
promesas, no esperemos nada, pues 
nada tendremos. 
En este pueblo se le quiere al Ge-
neral Montero, porque si nada ha^e 
por nosotros, es porque no puede, 
pues él es hijo de Canasí y siente co-
mo nosotros. También se quiere al 
señor Carnet, nuestro digno Alcaklv\ 
pero aunque está lleno de voluntad, 
como son tantas sus atenciones, no le 
alcanza el tiempo para este rincon-
cito. 
Así que ambos merecen disculpa. 
Miremos nosotros por nosotros mis-
mos y no ensuciemos el agua turbia 
de nuestro río con la sangre del ren-
cor y venganza y seamos de corazón 
nobles é hidalgos. 
E l honrado vecino de este pueblo D. 
Juan Hernández Reyes, está constru-
yendo un altar en la Iglesia de este 
pueblo á la Santísima Virgen de la Ca-
ridad, cuyo costo será de quinientos 
pesos. Un ebanista de- primera cla-
se, valenciano, hace la obra y por la 
limpieza de su trabajo, promete con-
feccionar una obra de arte. Un aplau-
so á don Juan Pilota (como vulgar-
mente se llama) pues mientras en 
Agnas Minero - Medicinales 
E X C E L E N T E S P A R A 
[ G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N A 
Unicas en España, 
PARIS IS76 
Pídase en todaa las droguerías 
y farmacias bien surtidas de 
la República. 
fXAMíJAfttS. 
otros pueblos se ayuda á' los empresa* 
ríos de denigrantes representaciones 
teatrales, aquí se ayuda á la Iglesia 
como norma á la moralidad y bienes-* 
tar público. 
Sólo nos falta la conclusión de la 
carretera, á ver si "llega un día que 53 
pueda venir desde la Habana á pre-
senciar el paisaje que presenta estai 
feraz y rico término, falto de adorno' 
y vías de comunicación para ser más 
apreciado. 
Cierro esta correspondencia mani* 
festando que esta noche se uní* 
rán para siempre con el santo 1?-* 
zo del matrimonio, el inteligente y co-
rrecto caballero Juan Bautista da 
Jesús Almeyda con la virtuosa seño-
rita Anselma Alfonso. Consejera y 
Celadora de la Asociación de Madrea 
Católicas, apreeiadísima por todo ol 
elemento de este pueblo. 
E l Corresponsal. 
S A N T A jDUARft 
DE RODAS 
Agosto 15. 
Atendiendo afectuosas súplicas da 
connotados liberales de este término 
municipal pronto tendremos entra 
nosotros al prestigioso Ledo. Tomás 
Aroix Etchandy, á quien desean aque-
llos hacerle una pública demostración 
de cariño y simpatía. 
Para recibirlo como merece se ha» 
cen grandes preparativos. 
Con satisfactoria entrada debuta-
ron ayer en el teatrico de la sociedad 
"Liceo," los aplaudidos '"Biscuit-
Q-laeé,'! duetto que compunen la s i m -
patiquísima primera tiple señorita Te* 
resita Calvó y el genial actor cómico! 
señor Hilario Vera; en los diferentes 
números de dúos, bailes y '•couplets" 
que ejecutaron macristralmente fue-* 
ron calurosamente aplaudidos. 
E l querido industrial v conocida 
Agente del DIARIO D E L A MARI-
NA, don Ramón Fernández, invitó ái 
los Corresponsales de la prensa ha'-
banera para el acto de la colocación 
de la vistosa cortina anunciadora da 
publicaciones que acaba de enviarla 
la Adminstración de ese periódico. 
Después de obsequiar á todos coiI; 
esplendidez, nos enseñó su fábrica da 
tabacos, en donde laboran veinticua-
tro obreros diariamente por su bie-
nestar individual y el de su democrá-
tico capatáz. señor Fernández. 
De labios de todos los que allí con-
currimos recibió el señor Fernándea 
muchos plácemes, que rogamos hicie-
ra llegar hasta la Administración del 
DIARIO por la prueba de fraternidad 
periodística que con este regalo había* 
patentizado. 
Recibo y copio: " E l Director en Cu-
ba de "The Manufacturers Life Insu-
rance Co of Canadá, saluda atentad-
mente al señor Corresponsal del DIA-< 
RIO D E L A MARINA en Rodas y tie-
ne el gusto de particparle haber tras-
ladado las oticinas de dicha Compa-
ñía, de la calle Habana 51, al Palacio 
de la Lonja del Comercio, Departa-
mento 408. J . Benigno Vientos apro-
vecha esta oprtunidad para reiteraría 
el testimonio de su consideración más 
distinguida. Habana, Agosto Io da 
1909." ' 
Deséele, al amigo Vientos, muchoa 
negocios en la nueva residencia. 
Con motivo de celebrar sus natales,, 
el martes 17. el Vicepresidente del 
L A 
j CERVEZA U 
E S LA FAVORITA DEL PUBLICO 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de C E R -
V E Z A en el mes de Abril, ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 0 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1J026,348 „ 
Y las demás fábricas W J , ! ? ! „ 
¿Es ó no es la preferida LA TROPICAL? 
I 2 0 
VIRGEN Y MADRE 
(VERSIOX CASTELLANA) 
por 
C A R O L I N A LWERXIZIO 
(Erla1 Por U C a s a E d l t o -
M o d e ^ , p ^ V . n , a "»>rerla L a 
1 Qblspo 133 y 135 
(Continúa.) 
^LHpetsTos 0í S e ^ — a r o n á s a -
Pasado !n ud0S hombres hubieron 
denoH ^echando (lue ^eran agen d^t^aartido^de p ^ o f i o s 
,k-onfian2a0qUlanos los ^ r o n con 
^óstrfdor ^ t l f ^ ^ a b a junto al 
L0S ^ L c o n o Z ^ á la Vista de 
de ^Hos había r d0S' ?0rqUe en uno 
tan d u ^ T s í m?^ POr ,a 0dad- era 
Parentó en su ™ f ™ ' ^ Qo t r a ^ -
e^oción ne^, 10Stro la más ligera 
tranquila * 
Marcos á 
Los dos desconocidos se sentaron 
junto á una mesa desocupada y el más 
viejo de los dos dijo al caballero mo-
reno : 
—Vaya una madriguera, príncipe, 
casi me arrepiento de haber accedido 
á vuestros ruegos. 
—¡Oh!—exclamó el caballero more-
no;—es verdad que el local no tiene 
muy buen aspecto, pero ved la perla 
que en él ha nacido. 
En aquel momento Josefina se acer-
caba á la mesa. 
E l viejo no pudo reprimir un mo-
vimiento de admiración. 
—¿Qué desean los señores?—pre-
guntó la muchacha mirando descara-
damente al príncipe. 
Los ojos de éste centellearon. 
—¿Me conocéis?—preguntó en voz 
baja. 
—Sí. pero tened prudencia... hay 
quien nos espía. . . 
Y luego añadió en voz alta: 
—Al momento. 
Y so dirigió nuevamente al mostra-
dor, diciendo á la *'Mora:" 
—Quieren una botella de vino añe-
jo. 
- T e n d r é que bajar por él á la bo-
dega—respondió la Mora. 
—¿Qué importa? Marcos te acom-
pañara, es preciso no disgustar á dos 
nuevos parrogLuianos. ¡Marcos! 
E l joven acudió en seguida al lla-
mamiento ; á1 pesar de su apariencia 
de coloso, era en el fondo tan inge-
nuo, que no comprendió que Josefina 
procuraba alejarle, con su madre. 
Y se apresuró á encender una vela 
para acompañar á la Mora á la bo-
dega. 
Entonces Josefina volvió junto á los 
dos hombres, diciendo con viveza al 
príncipe: 
—Podéis hablar ahora; pero apri-
sa; ¿qué queréis decirme? 
—¿No lo adivináis? 
—No. 
—Para explicároslo, mejor seria 
que viniéseis conmigo. En la esquina 
de esta calle un coche esperará to-
da la noche ^nos meteremos en él 
cuando salgamos de aquí. ¿Seréis ca-
paz de venir á encontrarnos? 
—Creo que si. 
—Vos no habéis nacido para estar 
en un antro semejante. 
— E s lo que pienso yo—respondió 
audazmente Josefina.—y estoy bus-
cando la manera de escapar. Y a que 
la ocasión se presenta, no he de des-
preciarla. Y ahora, silencio; bebed el 
vino y marchaos; dentro de una hora, 
lo más tarde, iré á buscaros. 
Y se separó de ellos para preparar 
los vasos en una bandeja, á fin de que 
cuando volvieran la "Mora" y Mar-
cos lo encontraraii sobre el mostrador 
y no sospecharan. 
L a muchacha, después de servir á 
los dos parroquianos, se dirigió nue-
vamente á Marcos, que se había vuel-
to á su rincón. 
—¿Estás convencida—le dijo Mar-
cos riendo,—que tu pisaverde no ven-
drá? 
—Tanto, que en cuanto se marchen 
.esos dos parroquianos nuevos, á quie-
nes el diablo se lleve, iré á acostar-
me. 
A los pocos momentos, los dos hom-
bres, vaciada la botella, llamaron á 
Josefina para pagar, diciéndoles ella 
nuevamente: 
—Dentro de una hora . . . lo más 
tarde. . . 
Puso sobre el mostrador la bandeja 
y el dinero, diciendo: 
—Madre, estoy muy cansada, me 
voy á dormir. Buenas noches. 
L a joven dormía en un entresueli-
to, cuya ventana caía sobre un motón 
de leña del patio vecino. 
Xo era la primera vez que Josefiua 
escapaba de su casa por aquel lado, 
sin que de ella se apercibiera la 
"Mora." porque se quedaba en la ta-
berna hasta las tres de la madruga-
da, hora en que la muchacha había 
vuelto ya. 
Xo hacía media hora que el prínci-
pe y su acompañante se encontraban 
en el coche, cuando Josefina abrió ia 
portezuela y se coló dentro. 
—Vamos —dijo con cínica fran-
queza.—'llevadme donde queráis, p'í-
ro que sea lejos, muy lejos de aquí. 
—^ Oh! estad segura que nadie po-
drá encontraros—exclamó el prínci-
pe embriagado de alegría, mientras 
los caballos emprendían veloz carrera. 
I V 
L a fuga de Josefina fué objeto de 
muchos comentarios entre los parro-
quianos y vecinos. 
L a "Mora," que hasta entonces no 
se había preocupado de su hija. lloró, 
escandalizó, pero sin recurrir á la. 
policía. 
Tenía sus motivos para temerla. 
Marcos estuvo á punto de enloque-
cer de dolor. Sufrió una conmoción 
cerebral que exigió se le transporta-
ra al hospital, en.el que estuvo dos 
semanas luchando entre la vida y la 
muerte. 
Del hospital salió aún más enamo-
rado que nunca de Josefina, tortu-
rándole el cerebro el afán de saber 
dónde se oeultaba. 
L a "Mora" propuso al joven que 
se quedara junto á ella. Necesitaba el 
brazo robusto y fiado de un hombre 
que la ayudase en su negocio. 
Marcos aceptó la proposición. co)t 
la esperanza de ver aparecer á la mu-
chacha de un momento á otro. 
¿'No se lo había prometido elTa 
misma? 
No se preocupaba para nada da 
salario;obedeeía á la "Mora" sin pe-
dirla nunca cuenta de sus obscuros 
negocios; le bastaba poder permane-
cer en el lugar donde había nacida 
Josefina; dormía en el cuarto que ella 
había habitado, y su pensamiento lu 
tenía fijo siempre en ella. 
Habíase vuelto huraño, taciturno* 
En ciertos momentos hubiera matada 
á un hombre sólo por rozarle al pa-
sar por su lado. 
Si ocurría alguna pendencia, en el 
acto se metía entre los contendientes, 
por el sólo afán de repartir puñe-
tazos, que nunca daban en el vacío, y; 
separaban á los que reñían, impoten-
tes para defenderse, aun con la na-
vaja, contra la inesperada lluvia del 
mojicones que les caía sobre la ca-
beza y las espaldas. 
Así transcurrieron tres meses. 
Una noche, un hombre que por ls9 
trazas era un mozo de cuerda, entró! 
en la taberna diciendo que quería h.i-
blar á Marcos. 
E l joven lo llevó á un rincón, dU 
ciéndole con voz áspera; 
•—¿Qué queréis? 
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'Ayuntamiento, don Liberato Prieto 
Toledo, sus numerosos amigos y co-
rreligionarios le preparan una sere-
nata para la noche de mañana y un 
asalto á su morada con distinguidas 
familias el día de su santo. 
Anticipóme á desearle muchas feli-
cidades. 
Pídenme desde Cartagena que lla-
me la atención del señor Alcalde Mu-
nicipal y de los señores concejales, 
respecto^ al pésimo estado en que se 
encuentra el puente conocido por ' ' L a 
Estrella," impidendo el paso de caba-
llas y por consecuencia la comunica-
rión ile los vecinos de Santa Rosa y 
"Los Sitios" con la cabecera de aquel 
floreciente pueblo. 
Complacidos y que lo arreglen. 
De la Colonia Española de esta lo-
?a]idad recibo atenta invitación para 
el haile que se ha de celebrar en sus 
espléndidos salones la noche del 21 del 
actual. 
Asistiremos. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SANTO DOMINGO 
16 de Agosto. 
Ayer llevóse á efecto la velada líri-
co-literaria de que hablé en^ una de 
mis anteriores correspondencias y se 
efectuó con esplendor jamás superado 
en este pueblo. Los amplios salones 
de la Colonia Española, el patio y 
frente se encontraban materialmente 
atestados de socios, familiares y aún 
de los que no pertenecen á la socie-
dad. Recorrióse todo el pueblo, ante 
euya inmensa concurrencia fué cum-
pliéndose en un todo el extenso pro-
grama redactado por la Comisión de 
Eecreo y Adorno y aun hubo necesi-
dad de extenderlo á última hora por 
haberse presentado dos ilustradas se-
ñoritas del floreciente barrio de J i -
cotea, Leida Pí y Ernestina Suárez, 
que fueron invitadas á tomar parte y 
premiada su labor cou repetidos 
aplausos. 
Años hacía que en este pueblo no 
se llevaba á cabo fiesta de tal natu-
raleza, habiéndose presentado en un 
principio grandes inconvenientes para 
que tomase parte el bello sexo; pero 
una vez vencido el primer obstáculo 
y continuadas las gestiones con verda-
dero tesón y gran fuerza de voluntad, 
mtperó en mucho á los cálculos he-
chos, probando de este modo que con-
tamos con valiosos elementos dispues-
tos á coadyuvar siempre que haya 
quien sepa despertarlos de la espe-
cie de letargo en que hace tiempo se 
hallan sumidos. Falta, pues, tan só-
lo quien inicie; y á no ser por la pe-
queña parte que esta vez me corres-
ponde en las iniciativas, me extende-
ría más en consideraciones, analizan-
do y aún particularizando* las causas 
do lan sorprendente éxito alcanzado; 
tójo me concretaré, pues, á pedir no 
se desmaye y sí se aproveche el actual 
entusiasmo para llevar á cabo cuan-
to antes otra fiesta de igual natura-
leza, en bien de la cultura y adelan-
to de la localidad. 
FA "Coro del Abanico" fué magis-
trahnente interpretado por doce se-
ñoritas y niñas de 12 á 15 años de 
edad, dirigidas por el incansable pro-
fesor de música señor Arrechea, ha-
biendo sido tantos los aplausos y tan 
estruendosas las exigencias del in-
menso público, que se hizo precisa la 
repetición. Quedaron á la altura de 
verdaderas artistas. 
E l señor Nemesio Alvaré, que tuvo 
la atención de corresponder á la soli-
citud de la Directiva, se nos presentó 
Xin orador de altos vuelos, desenvol-
viendo el tema de su aplaudido dis-
curso con galanura de estilo y muy 
conceptuoso en su fondo. Obtuvo una 
verdadera ovación. 
L a señorita Lola Aguirre nos hizo 
oir por primera voz los tesoros que en-
cierra su privilegiada garganta. Can-
tó una romanza acompañada al pia-
no por el señor Arrechea, haciendo 
verdaderos prodigios con su bien tim-
brada y melodiosa voz. Animo, ami-
ga Lolita, persevera en tus estudios y 
no dudes podrás obtener días de glo-
ria en el hermoso arte de la Patti y 
la Barrientos. • 
E l señor Lugo Viñas interpretó al 
piano obras de verdadero mérito, ob-
teniendo muy nutridos aplausos. 
Las demás señoritas y niñas en sus 
recitaciones y monólogos rayaron á 
grande altura y nuestro bien querido 
párroco estuvo muy elocuente en los 
temas que figuraban en la velada, 
siendo aplaudido y felicitado; y en 
cuanto á la parte que yo tomé, obliga-
do por el cargo de secretario de la Co-
lonia, al abrir la velada, tan sólo me 
resta dar las más expresivas gracias 
por los aplausos que con benevolencia 
el público me dispensó. 
E l debut de la señorita Rafaela 
Vázquez y de los jóvenes aficionados 
ai arte de Talía, señores Enrique Her-
nández. Ravelo y Labarca, en el ju-
guete cómico que representaron, fué 
premiado con ruidosos aplausos. 
Î a fiesta terminó con un baile, luci-
dísimo, siendo incansable la concu-
rrencia. 
E l público salió tan entusiasmado 
que no se habla de otra cosa, deseando 
se celebre otra fiesta análoga cuanto 
antes posible. 
Luis Simón. 
• (Por telégrafo.) 
Rodas, Agosto 20, 9.30 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer noche, á las nueve, desarro-
llóse un sangriento drama en la tala-
bartería de la calle de Independa, pro-
piedad de José Díaz Núñez. Parece 
que un hermano de éste llamado Cán-
dido llevaba amores con Rita Alberto 
Eorges, de 14 años, y estando cerrado 
el establecimiento oyéronse dentro 
varios disparos, acudiendo la policía. 
Abriese la puerta, saliendo Rita Al-
berto herida de dos balazos, diciendo 
se los había disparado Cán-dido Díaz, 
al que encontraron muerto, con un 
disparo en la ca-beza, y supónese se 
suicidara. Pueblo consteniado. 
E l Juzgado estuvo toda la noche ac-
tuando, Igncranse los motivos del he-
cho. 
E l Corresponsal. 
PINAR DBU RIO 
(Por telégrafo.) 
Guane, Agosto 20, 9.50 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habania. 
Según el Jefe de Sanidad no hay 
más casos de difteria en este pueblo. 
E l doctor Domingo Raúl Delgado ha 
regresado. E n vista de la actual situa-
ción no siguió á esa, como tenía pen-
sado, con su familia, la que dejó en 
Pinar del Río. 
Ayer la brigada desinfectó una ca-
sa eíl Paso Real, punto conocido por 
Arroyo Hondo, en donde había un 
caso. 
E l Corresnonsal. 
O R I B M T E 
DE LA MAYA 
Agosto 17. 
Tal parece que un ciclón desvasta-
dor ha pasado por Ti-Arriba. Yerba 
Guinea, Cuatro Caminos y el Ramón, 
Estos poblados, que fueron visita-
dos por mí, muchas veces, antes de la 
guerra del 95, y que los eonitmplé 
cuando por ellos he pasado en los días 
13, 14 y 15 del actual, me han llena-
do de pena. 
Aquel contento, aquel bienestar, 
aquella alegría, aquel buen humor; to-
do, todo ha desaparecido, quizás para 
no volver jamás. 
Preguntando en Ti-Arriba por el es-
tado de cosas, por la agricultura, por 
el comercio y por la seguridad públi-
ca, pude averiguar que todo anda C u -
mo Dios quiere. L a agricultura regu-
lar, el comercio bien, pero las auto-
ridades... á palo limpio. E l Alcalde 
de Barrio, señor Julio üoroucele pa-
rece que por un exceso de autoridad 
rajó la cabeza al concejal por aquel 
barrio, señor Agustín Queralta, por-
que éste, por exceso de temperatura, 
le desobedeció en su pueblo. 
Estos hechos, que tuvieron lugar en 
la noche del 8 de los corrientes, sue-
nan tan mal, que el Alcalde, don Ju-
lio, no está muy bien visto, y respec-
to al señor Queralta, sólo puedo de-
cir que si fué á TiArriba en funciones 
de concejal, debió dar parte al Ou//-
gado, pero si fué como simple -particu-
lar, la cosa varía. 
Rl mejor establecimiento de Ti-
Arriba es el del señor Salvador Vi -
vanco, siguiéndole el de don Néstor 
Beyries, 
Aunque no pude tratar al digno 
Sacerdote, Padre Ferret (por esta» 
ausente) me consta que es un cumpli-
do caballero y un verdadero minis-
tro de la religión. 
De Ti-Arriba fui á la Yerba Gui-
nea, en donde pasé la noche, teniendo 
ocasión de conocer al señor Ehhilio 
Revilla, comerciante de talla, instrui-
dísimo, atento, cariñoso y de ameno 
trato. 
' Sus negocios marchan admirable-
mente, su- crédito es ilimitado y su 
porvenir es un triunfo conquistado 
por su honradez sin tacha y excelen-
tes condiciones. 
Visité el Cuartel de la Guardia Ru-
ral, que encontré en perfecto estado 
y tanto el cabo señor Enrique Clavell 
como las fuerzas á sus órdenes, me 
brindaron hospitalidad. 
Gracias, mil gracias á todos. 
E n la misma Yerba guinea me pre-
sentaron á un señor respetable, agri-
cultor, de 70 y tantos años de edad, 
de poca instrucción, pero con un co-
razón todo amor, todo dulzura. 
Se llama don Manuel Téllez, quien, 
según confesión del mismo é informa-
ciones adquiridas, ha sido víctima de 
un gran atropello por los hermanos 
señores Virgilis, de Alto Songo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
1 
T E S O R E R I A 
D e s d e e l 20 de l c o r r i e n t e a l 20 del e n t r a n -
te e s t á a b i e r t o el c o b r o s i n r e c a r g o de l P r i -
m e r t r i m e s t e de 1909 á 1910. por s u b s i d i o 
I n d u s t r i a l y s u m i n i s t r o de a g u a y desde el 
25 de l c o r r i e n t e a l 25 de l e n t r a n t e , p o r fincas 
u r b a n a s de l m i s m o t r i m e s t r e , los d í a s h á -
b i l e s , de 8 & 11 a . m . y de 1 a 4 p. m , 
M a r i a n a o , A g o s t o 18 de 1909, 
E , Maxilnes Alonno. 
10S75 . 2-20 
IOS M i ™ M U I 
Una comisión de vecinos de la Cei-
ba, compuesta por nuestros estimados 
amigos don Maximino Cabrera, don 
Eustaquio Corujedo Orbón y don Ma-
nuel-Pérez, estuvo esta mañana á visi-
tar al Sr: Secretario de Obras Públi-
cas, quien la recibió con su acostum-
brada amabilidad. 
E l señor Chalons, oídas las quejas 
expuestas por los comisionados acerca 
del absoluto abandono en que se tie-
ne á la Ceiba de Puentes Grandes, es-
pecialmente en lo que respecta al abas-
tecimien'to de agua, de la que allí se 
carece por completo, dio lias órdenes 
oportunas al ingeniero del ramo para 
que inmediatamente sean atendidas 
las justificadas quejas de aquel ve-
cindario. 
La comisión referida salió altamen-
te satisfecha del despacho del señor 
Chalons y muy reconocida á las aten-
ciones que la dispensó el digno Secre-
tario de Obras Públicas. . 1 
Para las victimas da Osera 
La .sociedad "Union Orensana," 
que preside nuestro distinguido ami-
go don Celso G-onzálcz. actualmente 
de excursión por Europa, Ka girado, 
como primera remesa, para socorro de 
ias familias que fueron víctimas del 
£• tentado de Osera, 258 pesos plata es-
pañola. 
Esta suma corresponde á los si-
guientes donativos: 
Del "Centro Gallego". . $100 
De la Unión Orensana, t 100 
Recolectado en la fiesta de 
" L a Tropical" 58 
Total $258 
L a distribución de socorros se efec-
tuará, personalmente, en Osera, por 
una comisión de la 'Lnión Orensana," 
con arreglo á las necesidades de las 
familias de las víctimas. 
Tan pronto se arbitren nuevos re-
cursos, á cuyo efecto están constitui-
das distintas delegaciones orensianas, 
se efectuarán remisiones sucesivas. 
L a colonia gallega de la Isla no es 
nunca indiferente á las desgracias de 
los suyos. Celebra los triunfos regio-
nales y participa de los duelos que 
afligen á Galicia. Y así patentiza su 
civismo, su amor entrañable á las co-
sas del terruño: con hechos prácticos, 
demostrando solidaridad, identificán-
dose con la opinión y secundando, sin 
desalientas, sus iniciativas. 
LOS ELEGANTES 
Toda dama verdaderamente elegante, 
usa zapatos "Cortés" y todo caballero dis-
tinguido, los usa "Clev?!aQ" ó "Cortés". 
Son los mejores. E l Louvre y Lazo de 
Oro, Manzana de Gómez, frente al Par-
que. 
NECROLOGIA. 
E n Sancti Spíritu ha fallecido la 
respetable señora doña. Josefa Ponce 
de León, viuda de Tabeada, madre 
ívmantísima de nuestros estimados 
amigos los eñores Evaristo, Felipe y 
Vicente Taboada. 
E r a la señora viuda de Taboada 
una dama de ilustre abolengo y que 
por sos bondades y virtudes fué muy 
querida y respetiada. 
E l DIARIO lamenta la muerte de la 
venerable anciana y envía la condoli-
da expresión de pésame á sus entris-
tecidos hijos y demás familiares. 
Colegio " E l Niño de Belén," de i*. 
y 2a. enseñanza. Estudio de ComerciQ, 
[Mecanografía. Idiomas, clases de ador-
nos, preparación de Maestros, Direc-
tor: Francisco Lareo y Fernández, 
profesor titular de Escuelas Normales 
ó de Maestros. Amistad 83, teléfono 
2076. Enseñanza racional, razonada, 
demostrada y eminentemente prácti-
ca. Se admiten pupilos, medio pupi-
los, tercio pupilos y externos. Pensio-
nes módicas. Damos títulos de Tene-
dor de Libros. Véase el Reglamento. 
Se remite r>or correo. 
Felicitación 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido un telegrama, fechado 
en Puerto Padre, en el cual los seño-
res Parceló y Labarrera, después 
de participar la fusión de los eb-
meutos liberales de aquel término, 
felicitan al Jefe del Estado, 
A Cayo Cristo 
E l Secretario de Gobernación se-
ñor López Le i va y los generales Pi-
no Guerra, Monteagudo y Machado, 
saldrán esta noche para Cayo Cristo, 
S r . G R B T A R l ^ DB 
G O B E R N A C I O N 
Muerto por un rayo 
L a Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de haber sido 
muerto ayer por una chispa eléctri-
ca, el menor de seis años J'osé Igna-
cio Castillo. 
E l hecho ocurrió en la finca "San 
Vicente," término municipal de 
Rancho Veloz. 
Nombramiento 
Para cubrir la plaza de auxiliar 
de la Sección topográfica de dicha 
Secretaría, vacante por renuncia do 
don Conrado Carvajal, ha sido nom-
brado don Fernando González Lima. 
S E G R B T A R I A DB 
INSTRUGGION PUBMGrt 
Nuevas Juntas de Educación 
L a Secretaría de instrucción Pú-
blica recuerda á la de Gobernación 
que en las papeletas de votación que 
se empleen en las próximas elecciones 
municipales para constituir los nue-
vos municipios de Abreus y Bañes, de-
berán incluirse en nombre de los can-
didatos para miembros de las Juntas 
de Educación y sus suplentes, de 
acuerdo con lo que dispone la Ley Es-
colar del 18 de Julio. 
Proyecto de Decreto 
E l Secretario de Instrucción ha re-
mitido al Presidente de la Repúbli-
ca un proyecto de Decreto haciendo 
la división del término municipal de 
Camagüey, como prescribe la décima 
disposición transitoria de la Ley de 
18 de Julio. 
S & G R E T A R I A 
DB O B R A S P U B b l G A S 
Boletín de Obras Públicas 
Con motivo de haberse dispuesto la 
redacción mensual de un ''Boletín de 
Obras Públicas," se ha pedido á las 
Jefaturas de provincias que remitan 
al Ingeniero Jefe del Negociado de 
Caminos y Puentes, encargado al efec-
to, todos los datos pertinentes y ob-
servaciones oportunas relacionadas 
con el citado objeto. 
Los árboles de las carreteras 
Se iha dirigido un escrito al Direc-
tor Greneral de Comunicaciones auto-
rizando á los empleados de aquel ra-
mo, encargados de la construcción y 
reparación de las líneas telegráficas, 
para cortar las ramas de los árboles 
de las carreteras del Estado que estén 
en contacto con dichas líneas; pero 
con la condición de que antes de ve-
rificarlo se pongan de acuerdo con los 
Sobrestantes encargados de las carre-
teras. 
De dicho escrito se ha dado conoci-
miento á la Jefatura de Pinar del Río, 
E l dragado de Cienfueg-os 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado con el señor Michael J , Dady, 
para la ampliación de las obras de 
dragado en el puerto de Cienfuegos, 
Medios auxiliares 
Se ha ordenado á la Jefatura del 
distrito de Matanzas que facilite al Al-
calde de aquella ciudad todos los me-
dios auxiliares para el arreglo de las 
calles que rodean la plaza de " L a L i -
bertad." 
Las obras de Guane 
Al Alcalde municipal de Remates 
de Guane se le ha comunicado ^ue las 
obras públicas que se realizan en 
aquel término continuarán ejecután-
dose con arreglo á los créditos de que 
pueda disponerse. 
Un escrito 
Se -ha remitido á informe de la Je-
fatura del distrito de la Habana un 
escrito del doctor Julio J . Cisneros, 
relativo á haberse ocupado con la ca-
rretera de esta ciudad á San Cristó-
bal, terrenos de la propiedad de su 
esposa, en el barrio de la Ceiba, Puen-
tes Grandes, 
Licencias 
Se le ha.n concedido 15 días de li-
cencia, para asuntos propios, á los se-
ñores Luis G. Estéfani, ingeniero 
afecto á la Dirección General, y R D, 
Martín, ingeniero afecto á la Jefatu-
ra de la •ciudad. 
SEGRCTARI¿\ 
D E A G R I G U b T U R ^ 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de 
los señores Marcelino (Pedrera Rio. 
Domingo Lamota, Francisco Sán-
¿bez Cruz, Decoroso Grailiano, Benito 
Trasobares Gómez, Vicente Pérez y 
Berní^beu, Edelmiro Nápoles, Remi-
gio Humara Colina, José Xogueiras, 
Juan Oliva Rosabal. Manuel Arias 
Espinosa y Vicente Portilla. 
SEGRESTARIA D E 
SANIDAD 
E l doctor Cruiteras 
E l Director General de Sanidad, 
doctor Guiteras, ya completamente 
fuera de peligro, ha salido para San 
Diego de los Baños, con objeto de re-
poner su salud. 
Deseamos que en breve regrese dI 
dris-tiinguido doctor comp/letamení^ 
restablecido. 
Licencias 
Se le ha concedido licencia por un 
mes al señor Diego Peña, y por ocho 
días al señor José María Gamboa. 
DEL* O B I S P A D O 
Visitas 
Entre las personas que fueron hoy 
á visitar al Ilustrísimo señor Obis-
po de la Diócesis, figura la Superio-
ra de las Oblatas de la Providencia 
á la cual acompañaba una religiosa 
de dicha Comunidad; el Vicario fle 
Matanzas P. Romeu y el P. Graciano 
Martínez de la Orden de Agustinos 
Este notable orador regresa com-
pletamente restablecido de su viaje 
á los Estados Unidos á donde había 
ido á reponer su delicada salud, por 
lo que le felicitamos al darle la bien-
venida. 
G O B I E R N O PROVINGIAL, 
De Güines 
E n la zapatería que Francisco Arao 
tiene establecida en Melena del Sur, 
penetraron unos ladrones por la puer-
ta del patio llevándose 30 pares de 
zapatos, ropa y varias prendas. 
E l Juzgado instruye sumario. 
De Jaruco 
Con fecha 17 se recibió en el Go-
bierno Civil un telegrama de Campo 
Florido en el que se denunciaba el 
hecho de haber sido asaltado y roba-
do Ramón García Ruíz. al regresar de 
Guanabacoa, á donde había ido á efec-
tuar una venta de tabaco. 
Con este motivo salió á investigar 
los hechos el Agente de la Policía del 
Gobierno, señor Zamora, el cual infor-
ma á su jefe en los siguientes térmi-
nos sobre dicho suceso i 
'•A Ramón García, se le entregó una 
cantidad de tabaco para su venta en 
Guanabacoa, la cual efectuó, fingien-
do á su regreso haber sido asaltado y 
robado por varios individuos Del re-
conocimiento facultativo se deduce 
que la mancha roja que presenta es 
más bien efecto de un sinapismo vo-
lante que de un golpe, y las manchas 
de sangre que aparecen pueden muy 
bien ser producidas por un vómito de 
sangre á causa del estado de tuber-
culosis en que se encuentra Ramón 
García." 
O . ¿ L T . A míos 
Los catarros se hacen cesar casi de se-
jl'iida. tomando el licor de berro, éxceíoii'-
te i>ebida de maravillosas propiedades pa-
rí los bronquios y pulmones. 
Pídase en cafés y tiendas. 
ASUNTOS VARIOS 
Matheu en Remedios 
E n la misa mayor del domnigo. y 
á petición de varias señoritas, can-
tó el tenor Matheu el "Ave María," 
de Gounod, con acompañamiento de 
serafina. 
Un numeroso público acudió ese día 
al templo ansioso de oir la bien tim-
brada voz del complaciente y aplau-
dido tenor. 
E l P, Mena 
E l sábado último cesó en sus fun-
ciones de cura encargado de las igle-
sias de Ilolguín, el Presbítero señor 
Luis A. de Mena, quien se ausentó 
para San Andrés, lugar de su resi-
dencia, la tarde de dicho día. 
Colegio de Abogados de Cienfuegos 
Junta de Gobierno elegida el día 
14 del actual: 
Decano, Ledo. D. Francisco Sánchez 
Mármol. 
Vocales Diputados: Dr. D, Joaquín 
de la Tómente , Ledo, D, Demetrio 
López Aldazábal, Ledo, D. José Fer-
nández Pellón, Ledo, D, Antonio Cal-
vo y Cárdenas, Ledo. D. Antonio Po-
rrúa y Fernández de Castro, Dr. don 
Eduardo Xúñez Rossié. 
Tesorero. Ledo. Pedro Fuxá y Seu-
ret. 
Secretario, Ledo. Emilio del Real y 
Tejera. 
Én la junta en que se hizo la desig-
nación de la expresada Junta de Go-
bierno se aprobaron los Estatutos del 
colegio. 
Oñcina de Correos 
E l señor don Sergio Navarro, due-
ño de la farmacia situada en Suárez 
y Apodaca. nos participa que la Esta-
ción de Correos número uno, ha sido 
instalada en dicha farmacia, á cargo 
del mismo. 
Están de enhorabuena los vecinos 
de aquella extensa barriada, pues en 
la citada Estación podrán adquirir to-
do lo que necesitan para despachar 
el correo, incluso giros postales. 
U s e l a 
TINTURA 
P E R F U M E R I A F R A X C E S A 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
V A R I E D A D E S 
L A L U Z D E L SOL Y SUS R A R E Z A S 
Los rayos de la luz del sol tienen 
la curiosa propiedad de encorvarse al 
pasar del éter á la atmósfera. Como el 
aire es más denso, la luz dobla hacía 
la perpendicular, y así puede decirse 
que vemos al sol antes de haber sali-
do, aunque«su iuz tarda ocho minutos 
antes de llegar á nosotros, 
Al ponerse el astro se observa el 
mismo fenómeno. Todo é í mundo ha-
brá notado en verano lo mucho que 
tarda el sol en desaparecer cuando to-
ca al ocaso. Parece como si se quedara 
quieto, colgado en .el espacio, ; y de 
pronto se hundiese y desapareciera 
de nuestra vista. Cuando parece que 
está colgado ya se ha puesto realmen-
te, y la imágen suya que vemos es de-
bida al encorvamiento ó refracción de 
sus rayos. Como la luz del sol se com-
pone de rayos de muchos colores dife-
rentes y como la luz roja es la que 
más se dobla, el sol parece rojo al sa-
lir y al ponerse, porque el rojo es el 
color que llega primeramente á noso-
tros y el último que nos deja. 
Si nuestra atmósfera fuese menos 
densa que el éter y no se produjera 
ese encorvamiento de los rayos, llega-
ría á nosotros antes el componente 
más ligero de la luz. que es violado, 
y entonces veríamos al astro de color 
violeta al salir y al ponerse. Antes de 
adquirir el tono blanco brillante con 
que generalmente le observamos, pa-
saría con cierta rapidez por el color 
azul y verde y no veríamos el sol has-
ta que llevase unos cuantos minutos 
sobre el horizonte. 
TELEGEÍMA8J1 EL mil 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de l a - r e n a a A s o c i a 
COOPERACION " D E LA M 
Dos divisiones de la es?ua¿a 0 
panola están en camino hacia ! 
aguas del Riff para secundar el «i 
de campaña del general Marin 
cooperar al mejor éxito de las v¡L y 
clones contra los moros. 
L a primera de esas divisiones 
mandada, por el vicealmirante i / 4 
gado y la componen eí acoraSí" 
"Carlos V , " dos cruceros v v^do 
cañoneros y torpederos; la seg^ ?8 
esta formada por torpederos v T , 
troyers exclusivamente. 
C A T A S T R O F E AUTOMOVILIST V 
Indianapolis, Agosto 2ü 
E n la carrera de 250 millas de an 
tomeviles con que ha sido inaugura 
do el nuevo camino especial para es* 
ta clise de concursos, ha ocurridñ 
una- catástrofe que ha quitado mu-ba 
animación á la fiesta, produciendo 
gran consternación entre los much-s 
miles de personas que habían a-udi 
do de este y los Estados inmediatos 
Una de las máquinas sisit€ma"Kiiox'' 
que competía por el premio, se fuá 
sobre una. cerca,, murando instanti 
neaments los dos dos hombres que 
en ella iban, William A. Bourque 
que la guiaba, y su mecánico .Harry 
Halcomb, ' 
LOS WRIG'HT PLEITEANDO 
Nueva York, Agosto 20 
Los hermanos Wright han inicia-
do un pleito contra la Sociedad Ao-
ronáutica, acu?á-ndola de haber in. 
fringida sus patentes en el arropía-
no que adquirió ésta de Mr, Glenn K. 
Curtiss. 
Según tedss las indicaciones, este 
pleito habrá de dar lugar á un liti-
gio prolongado, expresándose diver-
sas opiniones sobre la justicia de la 
reclamación de les hrmanos Wright. 
J U E G O D E S U B E . Y BAJA 
Canea, Creta, Agosto 20 
Los habitantes armados de la ciu-
dad de Crrdía volvieron á izar la 
bardara griega en presencia de una 
graii multitud. 
L a milicia tuvo que dejar hacer, i 
pesar ds qua tañía órdenes muy se-
veras del gobiarno local; el metropo-
litano persuadió á los oficiales para 
que encerrasen á sus soldados en los 
cuarteles, á fin da evitar que tuvi3-
sen un choque con el pueblo. 
S-gún noticias más recientes de Can-
día, el gobarnador, respondiaedo á la 
petición que le dirigió el comité 
que constituye el gobierno nrovisio-
nal de la irla, arrió la bandera sin 
que el pueblo ofreciera resistencia. 
P E R D I D A D E UX VAPOR 
Brest, Francia, Agosto 20. 
Durante un fuerte temporal que 
reinó en la noche dal miércoles á lo 
largo de estas costas, se fué á pique 
á la altura de Raz-de-Sein, un vapor 
que se cree era español, pereciendo 
todos los qua iban á £u bordo. 
SUICIDIO SENSACIONAL 
Graz, Austria, Agosto 20. 
E l famoso sociclogista austríaco y 
catedrático de la Universidad de es-
ta ciudad, Ludwing Sumplowicz y sn 
esposa se suicidaron anoche,ingirien-
do una fuerte dosis de un violento 
veneno. 
L a causa de este dcble suicidio, 
fué el estar padeciendo Sumplowicz 
de una enfermedad incurable. 
N U E V A S V I C T I M A S ^ 
D E L AUTOMOVILISMO 
Saattle. Estado de 'Washington, 
Agosto 20. 
Un automóvil en el cual viajaban 
de Vancouver, ColoiJ-
con toda cinco señoritas bia Británica, al atravesar 
SE ALQUILAN 
L o s b o n i t o s y p s p l é n d i d o s b a j o s de V i r t u -
des 93 e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , con s a -
l a , s a l e t a de c ie lo r a s o . 5 c u a r t o s segu idos , 
f f -an pat io , c o m e d o r a l fondo. t r a s p a t i o , 
c u a r t o de b a ñ o fino con 2 inodoros , g r a n co-
c i n a y c u a r t o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e n f r e n -
te en e l 72, su d u e ñ o . 
10584 a l t . 8-14 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZA 
Se acaban de recibir en la an-
tigua casa de Sagarmínaga 
A L B E R T O R. L A M G W I T H Y GA. 
S u c e s o r e s d e A b u n d i o G a r c í a ) 
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velocidad un puente en las cercanía 
de esta ciudad, fué precipitado » 
agua desde una gran altura, ahogaüj 
dese tres de las señoritas citadas y 
chauffeur, cuya imprudencia raouy 
la catástrofe. 
ACUERDO riTIXO-JAPONT^ 
Tokio, Agosto 20. 
Ayer se firmó en Mukden pori 
representantes de China y el J a ? _ 
un memorándum en el cual el Soül* 
del Celeste Imperio se compróme^, 
no solamente á pronorcionar v 
Japón todas las facilidades y au*-^ 
que pueda necesitar para la r- ^ 
trucción del ferrocarril de A n . u u * ^ 
Mukden, sino también a retir2;rt n-0. 
los obstáculos que había ^ á 0 J r l , 
niendo á la ejecución á e , r c t f - v o v U 
Anunciase que se publicara P ^ 
una nota oficial anunciando qu^ ^ 
sido satisfactoriamente arregla ^ 
das las cuestiones pendientes 
China y el Japón. LA 
F E R K O C A K K I L E S i NíDOb 
HABANA 
Londres. A í r o s t o ^ 
Las acciones comunes de los 
carriles Unidos de la Habana 
ron hoy á £83.1 ¡2. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto ^ 
se vendieron « 
•ve 
Ayer, .ineves, se ve"^,„ ,a un nü-
Bolsa de Valores de esta plaza ^ laí 
llón 203,100 bonos y accl0nedic£ii en 
principales empresas que r 
los Estados Unidos. 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y S 
M u r a l l a 3 7 ^ A . ^ 
Telefono 602. Telégrafo: 
Apartado 0 0 » 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tan-de.—Agosto 20 de 190». 
POR E S P A Ñ A 
{nCl6n abierta entre lo- -ocios del Cen-
^ f C n r l n n o , por acuerdo de - « Junr* 
tt* * de 20 de, jul io ftltlmo, á favor de 
^ " V ' - m - de 1 - re -erv l . tM e - p a í o -
U»- Oro Pla<«. 
„ anteriores. • fl.532.06 $1-468.51 
í ^ - - a n t e , de K -
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Los grandes centros deportivos mundiales.—Partidos de Polo en el Hnr-
lin^bam Clnb deLondre«: los jugadores amerioa¡nos baten á los ingle-
s o Méndez. . . 
> Ríos 
Arguelles . . 




lJo*q .0 j jerrcra . . • • 
t a l a n d o Carrión. . • 
I g'er nte Alvarez. . • • 
I í0«n Fuentes 
I 3 l Martínez. • • • 
I ^ ,(no de la Portil la. 
[ niie' GonzáleZ Grana 
I Í^CÍhabito Otero. . 
I X Í o Rodríguez. . . 
f e l i n o Sevallos. . . 
.•a«'O Suárez. . . • 
•Uro Requejo Crespo. 
Ornando Méndez. . . 
rvlzo R- Delgado. . . 
Sldro Aguiar 
Victorero. . • • 
/ «nzo v Perfecto Díaz 
ffiardi Ramírez . . 
Tifnnio Galán. . . • 
j0 Capote. . . • 
Manuel Fajardo. . • • 
T<..é P. Cángras. . . . 
f u m i n o Moriyón. . . ÍIBÍ Villa. • • • * * 
W Ferná-ndez. . . . 
¿eíedonio Perea. . • 
JUan Francisco Ledo 
Lage Eduardo de la 
Huerta. • • • • • * 
rorenzo Chapón. . • 
S^/ael Quintana. . . 
Bamón Pérez. . . . . 
Jeiós Rancaño. . . • 
Trandsco Larrotlz . . . 
Manuel Díaz 
Venancio Ceballos . 
zo Crespo é nuo. 
g López. 
cío Concepción. . 
dsco Otero. . . 
joié Carrera. . . • • 
TélU Martínez. . • . 
Bosa Otero Vda. de Ga-
pedro V Ciríaco Campos 
Bicardo Campo. . . • 







fierpmías Maíllo. . . . 
Julián Maíllo 
Angel Martínez. . . . 
jtsüs Rodríguez. . . 
Manuel Rodríguez. . . 
Francisco Rodríguez. . 
Francisco Rodríguez Pz 
onlo Guerra 
...i-ando de la Portilla 
Domingo Prieto. . . • 
Otero y G a r d a . . . • 
Julio Abad 
José Muñir 
prudencio García. . . . 
Flores Antiga 




Tomás Acostas. . . . 
Agapito Sosa 
Antonio Marina 
Francisco Valdés. . . . 
Manuel Santlso. . . . 
Joaquín Viñas. . 
Bernardo Marina. . . . 
Domingo Barroso. . . . 
Rufino Barroso 
Félix Barroso 
Ventura Pérez. . . . 
Kugenlo Pérez. . . . 
Llsardo Tuero 
llamón Arlas 
José María Iturrey. . . 
José López Durán. . . 
José Camino 
Jos^ R. Rodríguez.». . 
José Llanusa 
Toriiiio de Armas. . . 
Jallán Seranteu. . . . 
F.ladin León 
Ramón Vázquez. . . . 
José Hm>rta 
Alonso Concha 
Manuel F . Alvarez. . . 
íosé Plñelro 
lad^o Cartaya. . . . . 
JíamJn AMn. . . . . 
Tedro Cruafto 
iiriaek lo Cabrera. . . . 
¡Juan Espinosa 
¡Taimto Domínguez. . . 
iJllRUel Navarrete. . . 
^Callormo Alvarez. . . 
gamón Garr-ía González 
Plguel Vlondl. . . . 
BfMlIn Hernández. . . 
•jrvasio Suárez. . . . 
•Umado Pérez . . . . 
;fHlIx FreIJe. . . , 
[Antonio Garriga. . . . 
UJnllán Balnz 
ajfanuel Martínez. . . . 
:««-to Ramos. . . . 
^«é Abad. . . . 
|Jo«é Coclfta. 
francisco R. Set ién . . 
¡Gabriel Pedrera. . . . 
.Gabriel Pedrera hijo. . 
José Sainz. . . 
José Xaredo. . . 
fMonio Murrleta. . 
•nsé Garav. . 
Ewrencio Calderón. . 
francisco Vital . . 
*rmin Galbán. . 
*«anl8iao Pedrera, 
goy Cruz. . . 
'«.nciseco García." .' 
5iV1Uel Obeto. . . . 
IJlorentlno Fernández . 
Dl¿rT'&ndez y Sixto 
j¡* Prieto.' • • 
ginio Boa^ia. . . 
k.,wt0 Menéndez. . . 
.«rtín Lyün. . . . . 
• «an Salmerón. . 
£ U d o Lodo. 
lurino Martínez". " 
•{••ente Lara . 
1o Lóp^z 
E i ' ^ i o Díaz, 
fc^ínf. Martínez. ". ". [ 
H»*liT>ino Cruz. . . 
Klr* '''ajenas. . 
Píí^l Carriles. '. ' " 
Kí» Menéndez. ". 
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En terrenos del "Hurlin^han 
Club" de Londres, Inglaterra ha su-
frido hace algunos dias nna derrota 
que ha sido muy sensible á todos los 
"sport-men" ingleses. 
E l "team" inglés de "Polo" per-
dió la "Copa América" que el "team" 
de los Estados Unidos se llevó por 
8 puntos' contra 2. 
Se jugaron dos partidos, con un.-« 
días de intervalo para descansar, y 
en ambos quedó demostrado palma-
riamente el predominio que el "team" 
yanqui tenía sobre el inglés, el cual, 
sin embargo, se defendió rudamente, 
llegando á hacer cinco "goals" por 
nueve en el primer partido, y seis 
por diez en el segundo. 
E l espectáculo ha constituido un 
extraordinario acontecimiento depor-
tivo, que llevó las dos tardes un pú-
blico cosmopolita tan numeroso co-
mo distinguido al Hipódromo de Hitr-
lingham. que es donde la lucha se ha 
verificado. 
E l príncipe de Gales y el duque di1 
'''nnnaught han seguido con grnn 
interés los dos partidos, los cuales 
han sido presenciados por varios 
aristocráticos jugadores del Madrid 
Polo-Olub, y entre ellos su digno 
presidente el duque de Arión. 
E l público inglés, que aunque pa-
triota como el que más. reconoce los 
méritos del adversario en cuestiones 
de "sport," tributó entusiastas ova-
ciones á los polistas norteamerica-
no«. 
Hace veinte y tres años que la "Co-
pa América." verdadero campeona-
to del mundo de polo fué fundada, y 
nunca había salido de Inglaterra. 
Con es-ta son dos las "Copas Amé-
rica" que atraviesan el Atlántico :1a 
d & á j c a d a al "yachting" y la de "po-
lo" citada. 
Como es natural esa pérdida ha 
dado mucho que ha-blar en el Reino 
Unido, hasta el extremo de que Mr. 
P. W. Xickall interwi Pvado por el 
"The Daily Mail" declaró lo si-
guiente : 
"No quiere decir esa derrota que 
nuestros jugadores hayan bajado an 
categoría, al contrario: Yo los creo 
mejores que el año pasado. L a ver-
dad es que los americanos han pro-
gresado en proporciones extraordi-
narias. 
" S i nosotros queremos batirlos 
todavía, nos será preciso reunir nue-
vos jugadores que tengan mucho di-
nero, tiempo que perder y la deter-
minación de sobresalir en el "Po-
lo" con exclusión de todo otro de-
porte." 
L a derrota de los ingleses obedece 
á muchas causas. 
^ferún opinión de lo« inteligernite«;. 
una parte importantísima, del triun-
fo del "team', yanqui lo debe ésre 
Dicho fonógrafo fué remitido al 
Juzgado de Instrucción de la Teroera 
Sección, 
á la excelentes jacas con que juegan 
sus individuos, jacas no sólo nota-
bles por l a velocidad y resistencia 
que tienen para la carrera, sino tam-
bién por el conocimiento que tienen 
del juego, manifestado en la asidui-
dad y afén con que espontáneamen-
te persignen la bola. 
Los jugadores de "Polo" de los 
Esta-dos Unidos son todos más ó me-
nos multimillonarios y poco á poco, 
á golpe de dollars, han quitado á los 
ingleses la crema de sus "poneys ' 
de polo. 
E l equipo de los Estados Unidos 
llevó á Inglaterra treinta y cinco 
"ponies" que han jugado cinco 
"saisons" por k» menos. 
Se estima que el lote de sus caba- i 
líos vale aproximadamente 375 mili 
francos ó sea más de diez mil fran-
cos por ejemplar. Hay que adverar i 
que cinco ó seis de esos "poneys" se 
pagaron á más de veinte mil fran-
cos cada uno. 
Es preciso una gran fortuna para 
poder jugar al "Polo" y muy par-
ticularmente para ir de los Estados 
Unidos á Londres á disputarse la 
"Copa América." 
E l viaje de los "poneys." el segu-
ro, los gastos de permanencia, los 
sueldos del personal llegaron á más 
de 200 mil francos, sin contar, natn-
ralmente.lo que los jugadores desem-
bolsaron pe.rsenalmente durante su 
estancia en Inglaterra. 
Si los americanos eran superiores 
á los ingleses como jinetes, lo mismo 
acontecía en cuanto á jugadores. 
A cuarenta metros de los "goals." 
la pelota "bateada" por un america-
no, á galope tendido, entraba de un 
tirón por entre los postes de los 
"goals." Por eso lo que más ha lla-
mado la atención en esos partidos 
ha sido la destreza de los jugadores 
americanos. 
Según agrega Mr. P. W. Nickall. 
ese es el resultado del entreamiento 
adquirido por los jugadores ameri-
canos en el "Lawn-Tennis" y en el 
'"Golf." mientras que los jugadoras 
ingleses, en invierno cazan á caballo 
y se entrenan en el -'Polo" en la 
primavera soíamente. 
"Yo confieso —dice Nickall— que 
jamás hubiera pensado que la prácti-
ca del "lawn-tennis" ó el " - G o l f " 
en "courts" abiertas, el invierno 
fuera de alguna utilidad para la díl 
"Polo." 
E l año próximo el "team" inglés 
tendrá que atravesar el Atlántico 
para ir á jugar'á los Estados Unidos 
la "Copa América." No faltará di-
nero para ese viaje, lo que no asegu-
ran los técnicos es si se encontrarán 
jugadores de la e>lase de los que aca-
ban de triunfar en el "Hurlingham." 
MANTTEL L . D E L I N A R E S . 
Ceferino Pérez (a) " F u f ú , " vecino 
de Curazao 37, fué detenido por apa-
recer autor del hurto de dinero en 
efectivo y prendas por valor de 115 pe-
sos á don Carlos Paul, vecino de San 
Isidro 47, 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
i M U 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 20 de 19C9 
A las 11 de la maflana. 
9 5 % á 96 
97 á 98 
V. 
J ± . J " E ¡ I D l F L l E C S S t 
E l sábado, á las 3 de la tarde, ten-
drá lugar en los salones del "Unión 
Club," una partida de ajedrez entre 
los señores Corzo, Blanco y doctor 
Rensoli. en consulta contra el Cam-
peón "Capa Blanca," que jugará sin 
ver el tablero. . 
Ésta interesante partida será pre-
senciada por numeroso público que 
no conoce bajo ese aspecto al joven 
maestro cubano. 
E l tiempo se ha convenido del si-
guiente modo: 
Capablanca jugará á razón de 20 
jugadas por hora y los aliados á 15 
por hora, 
DE LA GUARDIA RURAL 
Viodacidn 
L a menor Juana Toca ha sido vio-
lada, al parecer, por Félix Veitia, 
guardia jurado del central "Oroaco," 
según certificado del doctor Saturni-
no Picaza. 
Heridas 
E n Sabanilla (Puerto Padre), fué 
herido gravemente, por su esposa, el 
ciudadano Matías Batista. Las heri-
das fueron producidas por una hacha. 
L a autora ha sido detenida y puesta 
é la disnosición del Juzgado eorres-
pondiente. 
EnvefllenanneTito 
_ Fraucisoa Seruto, de Paso Real de 




CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Andrés García, de 19 años, vecino de 
Bemaza esquina á Lamparilla, al pren-
der ayer de mañana un reverbero, se 
le inflamó eí alcohol, el que cayéndole 
em-ima le causó quemaduras en el cue-
llo y hombro izquierdo. 
Diehas quemaduras fueron califica-
das de pronóstico menos grave. 
RONCERAY" 
5 nuestro cocln. 
5 S 
ro & 4a francesa. 
Ino o 
« o n c e r a y 
28t-5Ag 
Por orden del Juzgado Co^eccional 
de la Primera Sección, fué detenido 
a V7fi PJ0r mfra<íción de los artículos 85 
i M ]as 0rdenanzas Municipales, 
el blanco Juan Soley Canas, vecino de 
Aguiar 85. 
n o ^ b í í J 1 1 0 ^ 1 1 0 ^ued6 eü lil*rtad 
de l i w r i P r e S t a d o f ian2a P ^ a gozar de libertad provisional. 
D€8de d luil«s Por k mañana ha de-
saparecido del domicilio de sus familia-
res, calle de la Zanja número 70, el 
menor Sabino Núñcz, de 13 años de 
edad. 
Se ha circulado su busca á la poli-
cía, haciéndose constar que dicho me-
nor lleva puesto, en un pie, un zapato 
de pelotero, y en el otro, una ulpar-
gata. 
Casimiro Caos y Ríos, vecino de Ger-
vasio 182, fué asistido por el doctor 
Reyes, de quemaduras graves en el co-
do derecho, que sufrió casualmente en 
su domicilio al estar enlacrando varios 
garrafones y habérsele volcado encima 
la vasija que contenía el lacre. 
E l paciente ingresó en la Casa de 
Salud L a Benéfica. 
A l Juzgado Correccional se ha dado 
cuenta de la denuncia formulada por 
Heraldo Enríquez Lemus, dueño y ve-
cino del tren de bicicletas establecido 
en Carlos I I I número 8. referente á 
que alquiló una bicicleta al blanco Ma-
nuel Serra, el que no la ha devuelto, 
por cuyo motivo se considera estafado 
en diez centenes. 
E n la casa de salud " L a Benéfica." 
fué asistido por el doctor Ledón. de 
una herida punzante, en el pómulo de-
recho, de pronóstico leve, el blanco Jo-
sé Pérez Cortiña, vecino de la Manza-
na de Gómez, cuya lesión se causó ca-
sualmente con una pluma que estaba 
escribiendo, y en los momentos de 
agacharse para coger un papel que se 
le había caído. 
E l Inspector de Sanidad. Miguel Or-
tega, al estar tomando muestras de la 
lecho que se estaba expendiendo en la 
calle de Prado esquina á Refugio, pasó 
por allí, un expendedor de dicho líqui-
do, al cual ordenó que se detuviera ¡ 
aquel en lugar de obedecer le tiró 
un cuerazo, emprendiendo la fuga á 
todo correr. 
E l acusado no ha sido habido, y el 
señor Ortega pudo salir ileso de la 
agresión. 
Manuel Menéndez López, dependien-
te y vecino de. Aguila 49. fué detenido 
á virtud de la acusación que le hace 
Kermes Robaina soldado del Ejército 
Permanente, destacado en el Campa-
mento de Columbia, de haberle estafa-
do 50 pesos oro español. 
E l detenido niega la acusación. 
E n la casa de préstamos " L a Estre-
lla. Calzada de Galiano 105, fué ocu-
pado un fonógrafo, que hace pocos días 
le hurtaron á don Emilio Berabeta, ve-
cino de la calle M esquina á 27. 
Plata espafiola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 6.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Lnises Á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 1.13% Y . 
109% á 109% P. 
18% P. 
Prodigios del "radio" 
Se ha publicado la,noticia de que 
él profesor francés M. Bordas, ha deir-
cubierto una nueva é importantísima 
propiedad del rádium: la de que " á 
su contacto se convierten en rubíes, 
zafiros ó esmeraldas, piedras de poco 
valor como el corindón." 
No sólo aquí, sino que también en 
Europa se ha dado igual ó parecido 
alcance al descubrimiento de M, Bor-
das, llegándose á decir que el prodi-
gioso metal de M. Curtie, viene á re-
sultar nada menos que la piedra filo-
sofal, aquella fantástica piedra que 
con tanto empeño buscaron los alqui-
mistas medioevales. 
El procedimiento para cambiar el 
color de las piedras preciosas, consis-
te en colocarlas dentro de un tubo que 
contenga bromuro de rádium, cuya 
radio-actividad sea de 1.800;000 uni-
dades. 
A s ú c a r 
E l vapor holandés "Marken." que 
salió ayer, lleva para New York la 
cantidad de 15,075 sacos de azúcar. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
CMTne Herrera de la Habana todos IOÍ 
martes, * las 5 de la tarde, para Sacua y 
Caibarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Eagrua y Cal -
barl4n, r* graban do los «¿badea por la mafia-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
m a s 
Para el puerto de New Orleans se 
embarcaron 563 huacales de pinas á 
bordo del vapor americano "Chalraet-
te." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L A L L E G I I A N Y 
Con carga general fondeó ayer tar-
de en puerto el vapor inglés "Alle-
ghany." procedente de Buenos Ai-
res y escalas. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Knights Key y esca-
las, hizo su entrada en puerto hoy, el 
vapor americano "Mascotte," con car-
ga general y pasajeros; haciéndose á 
la mar esta tarde para los puertos de 
su procedencia con pasajeros y carga 
general. 
E L C H A L M E T T E 
Para New Orleans. con carga ge-
neral y pasajeros, salió ayer el va-
por americano "Chalmette." 
E L M A R K E N 
Este vapor holandés salió también 
ayer con azúcar, para New York. 
E L ALLEMANN1A 
Esta mañana salió para Veraoruz, 
con carga de tránsito y pasajeros, el 
vapor alemán " Allemannia." 
E L DORA 
Para Progreso se hizo á la mar hoy 
con carga general, el vapor alemén 
"Dora." 
E L R O Y A L E X C H A N G E 
Este vapor inglés salió esta maña-
na para New York, con carga. 
E L R E I N A MARIA C R I S T I N A 
Conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros, se hará á la 
rajir esta tarde el vapor correo espa-
ñol 'Reina María Cristina," para Los 
puertos de Coruña y Santander. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SU .^HfiCKAJ» 
Agosto. 
21—Celedonia, Hamburgo y escala. 
" 22—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
" 2 3—Ksperanza, Kew York. 
" 23—Montarey, Veracuz y Progreso. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 25—Morro Castle, New York. 
25— Texas, Newport News. 
" 26—Chalmette, New Orleans. 
30—México. New York. 
30—Mérida, Veracruz y Progreso 
Ser'iembre. 
1— Havana, New York. 
•* 1—La Champagne. Saint Nasaire. 
" 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 5—Allemannia. Tamplco y Veracruz. 
,. B—Madrileño, Liverpool y escalas. 
*' 7—Kurdistan, Amberes y escalas. 
" 14—La Champagne. Veracruz. 
" 14—Progreso, Galvesto. 
24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
21—Havana, New York. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 23—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
" 23—Esperanza, Progreso y Veracruz 
24— Monterey, New York. 
" 25—Galveston, Galveston. 
26— Texas, Veracruz y escalas. 
" 2S—Morro Castle, New York. 
30— México, Pogreso y Veracruz. 
31— Mérida, New York. 
Septiembre. 
2— L a Champagne. Veracruz. 
6—Allemannia, Vlgo y escalas. 
15—La Champagne. Saint Nazaira. 
25— Saint Laurent. New Orleans, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BCQTTBS D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 19: 
De Buenos Aires y escalas en 4S días vapor 
i n g l é s AHeghany capitán Harnden to-
neladas 462 con carga á J . Balcells y 
com. 
Día 20: 
De Knights Key y escalas en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien tone-
ladas 884 con carga q 11 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
BAiüDAB 
Día 18: 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mette. 
Para New York vapor ho landés Marken. 
Día 20: 
Para Corufia y Santander vapo español R. 
M. Crist ina 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
Para Veracuz vapor a l emán Allemannia. 
Para Progreso vapor a lemán Dora. 
Pera New York vapor i n g l é s Royal Exchan-
ge. 
2ÜQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor ho landés Marken por 
L . V. Place. 
Para Coruña y Santander vapor español 
R. M. Cristina por AI. Otaduy. 
Para Coruña. Santander y Bilbao, vapor 
a lemán Westerwald por Hellbut y Rasch 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
Paa New Orleans vapor americano Chal -
metet por A. E . Wooell. 
18 barriles 
119|3 tabaco 
13 cajas tabacos 
4 cajas dulces 
136 huacales aguacates" 
363 id. pifias. 
12 bultos efectos. 
Para New York vapor ho landés Marken por 
L . V. Place. 
15,075 sacos azúcar. 
Para Veracruz vapor a lemán Allemannia 
por Heilbut y Rasch. 
De tránsi to . 
Para Matanzas vapor a lemán Caledonia por 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito . 
Para Progreso vapor a lemán Dora por E . 
Zlmermann. 
De tránsi to . 
REGISfRO CIVÍL 
A G O S T O 18 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — María Hidalgo, 65 
afloF, Animas 17 4, Arderlo ts<!eroRis; 
Luis Barba, 81 años. Neptuno 171, Arte-
rio esclerosis; Luciano Sánchez, 28 afios, 
Marina 2 6. Tuberculosis; Andrés Moreno, 
"') años, M. González i i), Jlemorr-igia ce-
rcbral. 
Distrito Sur. — Octavio Pages, 3 años, 
Subirana 22, Osteomielitis; Antonio 
Eianco, 54 años, Cádi¿ 38, Sulciuio por 
colgamiento; Pedro Salego, 38 años, Cam-
panario C, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. —María Castellanos, 2 5 
años, Tamarindo 10, Muermo; Pedro Ca-
milo, 42 años, L a Benéfica, Apendicitls; 
Mateo Mora, 65 afios, Zaragoza 8., Arte-
rio esclerosis; Juan Fernández, 7 8 años, 
San Indalecio 12. Arterio esclerosis; Luis 
Castañeda, 54 años, .1. del Monte 33, 
Asitolla; Lorenzo Carnet, 4 2 años, L a Be-
néfica, Abceso hepáteo; Valentín Expósi-
to. 33 años, La Balear, Traumatismo ac-
cidental. 
Secundino — Cuadro, Santos del — Comal, 
María — Cortines. Benito — Cúbelo, Matías . 
a 
Díaz, Vicente — Díaz, David — Doval. 
Savino — Diez. Enrique — Diez. Enrique. 
K. 
Esteva, Manuel — Estebez, Manuel. 
F . 
P a n a Ramtfn — Fernández, Mercedes — 
Fernández , Francisco — Fernándea, Ansel-
mo — Fernández . Domingo — Fernández , 
Francisco — Fernández , Manuel — F e r -
nández, Teresa — Figueira, Valentina A. 
Vda. de. 
G. 
García. Ricardo — García, Juan — Garclaj 
Manuel — Garrido. José — Granda, José —» 
Oranda, José — Gómez. Antonio — GOmea, 
Manuel — González, José — González, Ma-; 
nuel — González, José — González, Antonio 
— González. Perfecto — González. José — 
Godoy. Ricardo — Ginzo. Dolores — G i m é -
nez, Alfonso — Guap. Gabriel. 
H . 
Hero, Ana — Huldobro, Orosio. 
I. 
Iglesias, José — Iglesias, Rafael. 
J . 
J iménez. Alfonso. IM 
Lal lu , Manuel — Lago, Manuel —• L a r r l -
najja, Jul ián — Lambarrl . Fidel — Lozano, 
José — López. José — López. Víctor — L6-1 
pez, Francisco — López, Victorino — L ó -
pez, Clara — López, Camila — Lifiarez, | 
Francisco. 
M. 
Marcos, Angela — Moroña. Ramón — Ma-
te, T o m á s — Martínez, Manuel — Martínez, i 
Angel — Martínez. Silverio — Martínez, 
Gerardo — Mendaña, Enrique — Méndez. ¡ 
Domingo — Mendizábal. Abelardo — Me-
néndez, Lopoldo — Moreno. Manuel —Mon-
tero, Juan — Moño, Mariana — Maradona, 
J e s ú s — Montero, Carmen — Morales, A l -




Ortal, Francisco — Oltra, Amparo — Ol i -
var, Francisco — Olivares, Carlos. 
P. 
Pa ís . Adelina — Pacho. Vicente — Pabon, 
Socorro — Peryades, Francisco — Peirote. 
Roberto — Pena, Evaristo — Pereira. D a -
niel — Pleto, José — Pereira, Daniel — 
Pérez, Marta — Pérez, Marta — Pérez, Pe-' 
tra — Pérez. Josefa — Pfrez. Pedro — Pé-
rez. Eduardo — Pérez. Francisco — Pérea. 
José María — Pérez, Mariano — Pécz. Juan 
— Prieto. Consuelo — Pinera. José — Rom-
bo. Claudio — Pujato. Ricardo de 
R. 
Ramos. Bernardino — Rafael, Dionisio de 
— Ribalta. Manuel — Ríos, Juan — Ribada, 
Benigno — Rojo, Florencio — Rodríguez , 
Eurelio — Rodríguez , Gervasio. 
a 
Santiago, J e s ú s — Sala, Pablo — Santa-
maría, Ra-fael — Santalla, Andrés — Sán-
chez, Antonio — Sánchez, Donata — Seone, 
j e s ú s — Seljo. José — Silva, Rosa l ía — So-
per. José — Suárez, Manuel — Suárez, Ma-
nuel. 
T. 
Troz. Concepción — Toledo. Ramón — T r i -
llo, Adolfo — Tapia, David — Taibo. Anto-
nio — Frascastro, Antonio — Tabuada. Ra» 
món. 
TJ. 
Udaeta. Valent ín . 
. . V. 
Vázquez. Rosa l ía — Várquez, M a r c e l i n o -
Vázquez, Concepción — Vil lar, Antonio —• 




C A R T A S T A S A D A S 
Fonda. Juan. 
Ates ía , Vicente. 
Expós i to , Ramón. 
mmm oí mmim 
AGOSTO 1» 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Miguel Rodríguez Al-
fonso con Julia Delgado. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. —: Domingo Quesada, 
7 años, San Rafael 141, Insuñcencia mi 
tral; José García, 2 años, San Lázaro 
289, Eclampsia. 
Distrito Sur. — Faustino Alvarez, 38 
años. Aguila 182, Crrosls intestinal. 
Distrito Oeste. — Lutgarda Peña, 60 
años, B. Lagueruela 5, Bronquitis; Glo-
ria Alonso, 10 meses, Pocito A. Meningi-
tis. 
\e las cartas de España detenidas or 
la Administración de Correos. 
A. 
Alvarez. Jos* — Alvarez. María Teresa — 
Alvarez. Benjamín — Aragón, Antonio — 
Arlas. Eladio — Arias, Lu i s — Aparicio. Sr. 
— Arríete . Aníbal — Ameaquet, Primo — 
Andreu. José — Arci l la , Mercedes — Albina 
Carmen — Aldeiturrlaga, Francisco — A r -
zubiarde, Gregorio. 
B . 
B a d í a María — Raiza, Domingo — Bar-
quín, Manuel — Barro, Francisco — Barroso 
Angeles — Besteyro, Marcos — Baez, A l -
berto — Bermeosolo. Juan — Bermeosolo. 
Juan — Bojea. Leopoldo — Brlto. Alfredo 
—Burgos, Valent ín de—Burgos, Va len t ín de 
—Burgos, Valent ín de—Burgos, Va len t ín de 
— Busto, Emilio — Blanco, Francisco, 
C. 
Cabrera. María Teresa, — Castro, Jesusa 
— Cao, Perfecto — Casanovas, Vicente — 
Celelro. José — Celeiro, José — Cerdeira. 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva, se anuncia para co-; 
nocimiento de los Sres. Asociados, que des-: 
de el día 20 del corriente queda abierta en 
esta Secretaría la Matrícula de las clases i 
diurnas y nocturnas del Curso 1909-1910 que 
comienza el día primero de Septiembre pró-
ximo. 
Las de las clases nocturnas ae exped irán ' 
todas las noches de 7 & 9 prév la la presen-
tac ión del recibo de cuota social úl t imo. 
Las asignaturas que estas clases con»-1 
prenden, y las horas de cada una, e s tán con- ¡ 
tenidas en un cuadro que se halla expuestí*; 
en el local de Academias. 
Para la matr ícula de la Clase de Mecano-
graf ía , el socio deberá solicitarla por escrito, 
de su puño y lotra á presencia del Secreta-I 
rio de la Sección. 
De 1 á 4 de la tarde se expedirán también.; 
las matr í cu las de las clases diurnas, con «l 
mismo requisito para los varones. 
Para el ingreso de las niñas es indlspen-. 
sable que á s ta s sean presentadas por un 
•ocio con sujeción á lo que determina el 
Reglamento de estas Clases, las que abona-
rán mensualmente la cantidad de UN P E S O 
P L T A E S P A D O L A , por el derecho de ma-
tr ícula; debiendo llenar el impreso de so l í - , 
citud que por esta Secretar ía se fac i l i tará a l 
asociado en el momento de ser presentacTa, 
la alumna, cuya solicitud pasará á la Co-I 
mis ión de Admisión. E s t a matr ícu la les da-1 
rá derecho, además de la instrucción. & las 
Clases de Corte y Labores y Mecanograf ía . 
Habana 19 de Agosto de 1909. 
E l Secretario p. s. 
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I S Ü A R D I A 
C o r r e e p o u s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o l a l i e p i í -
b l i c a d e C a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s » 
I n v e r s i ó n M 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t í z a b l ea . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
C. 2538 lAg . 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A 
L i b r e ue explosioa y 
>> comuustiou e s p o u c á -
ucas. S in nutuo m m a l 
oior. l á l a b o r a d a e a la 
l a o r i c a establecida ea 
U E I J J I , e a el l i tora l da 
esta uaii ia. 
Jfara evitar í a l s i d c a -
cioae.s, las latas l leva-
r á a escampadas ea hw 
tapitas las palabras 
L t Z B K l L i L A X T E y ou 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de fá -
brica 
DN 1 X E F A N T E 
que es uuestro exclusi-
vo uso y se persejjuir^ 
con todu el rigor ú e la 
L e y a ios lalsil icadoros 
E! Aceite Lnz B r M s 
que oí ret emos al pu-
blico y que no tiene r i -
v a l , es el producto de 
_____ u n a f a b r i c a c i ó n espe-
f í ^ i ^ i ^ * 3 1*lcseu,:a'^ asptíCCo a e a^a<* c iar* , produciendo una L U Z T A V 
U L U M O ^ A , s iu L a m a ni mal olor, que u a d a tiene que envidiar al ira« mas 
l 2 2 £ 2 í i S ^ Í ? , i e a';e,Ctí pi>??? ^ veuc*»* IL0 M m d a m a r s e en el caso d« 
E ^ S O O E LAT^^ IUUy roCl, u a u t i * 0 ^ . Pr inc ipa lmente P A « A 
F A t í ^ T f ^ f Í?S W * * * ™ ^ ™ ™ L \ L U Z B T U L L I X T E , m a r c a E L E -
F A r s L E es i^ual , si no « u p a n u r ea c m d i c i o a o i l a m - i i c ^ . al de mejor clase 
Importado del extranjero , y so vea le a precio i muy r „ d i c í d U 
i a m b l e n tenemos un complet ) surt ido de tíi:^Zí\íi v G ' Í S O L I V i HA 
T h e West l u d i a O i l a e t i a i n ^ C o . - - o a c i a a S \ X P E D i i J X . tí,--iiabana 
• C. 218» ^ 
DIARIO D E L A MARINA—Bdicióa la tarde.—Aj?nsto 20 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Puedo ya dar noticias ai-erea do la 
pregunta que hice ayer sobre si ten-
dríamos ó ópera este año. 
Anoche precisamente hablé largo ra-
to acerca del particular, con los señores 
José Brunnet y Antonio Acea, admi-
nistrador y contador competeutisiino.s 
del gran Teatro XíK-ional. y con "Ma-
nolo" Saladrigas, el simpático empre-
sario. 
Y sólo noticias desfavorables en lo 
que á ópera se refiere he ob-
tenido de nuestra entrevista. El teatro 
se encuentra ya escriturado por todd 
lo que resta del año. 
En Octubre vendr í »] ?ran Teatro 
h oompaaia de "Paco" Fuentes, que 
repetirá aquella deliciosa temporada 
nú*» con tanto gusto recordamos todos. 
En Xoviembre instalará su circo allí, 
el popular Pubillones. 
Y en Diciembre, nos visitarán ac-
tuando sobre, la escena del gran Tea-
tro. Rosario Pino y Emilio Thuillier 
Ies dos príncipes del teatro español. 
Unicamente—y esto es bien difícil— 
si á su debido tiempo se recibiera al-
euna orden de rescisión de contrato, 
podría intentarse el traer algo de 
ópera. 
Así es que actualmente, no hay es-
peranzas de que podamos contar en 
este año—en el Nacional al menos— 
con ópera. 
Tal vez para Enero sería fáei'. puos 
Saladrigas tiene algo en trato sobre 
ópera. 
Esto es lo que hay de cierto en el 
asunto, y que con mucho crusto doy á 
conocer á mis lectores, debido á la ama-
bilidad de los queridos amigos Brunet, 
Acea y Saladrigas. 
Esta noehe se efectuará en el tem-
plo de la Merced, la brda de la lindí-
sima señorita María Ursula Duecasi 
con el distinguido joven señor Ramón 
Blanco Herrera. 
Para asistir á esta boda s^rá necesa-
rio presentar íá invitación en la 
puerta. 
Mañana daré detalles de esta sun-
tuosa ceremonia. 
Comenzará á las nueve. 
La " m a t i n é e " que ofrecerá el do-
mingo el "Ca<ino E - p a ñ o l " en la Pla-
ya de Marianao fia de resultar sober-
bia. 
Existe una"anima.-ión extraordinaria 
por asistir á esta fiesta. 
* * 
En la. fortaleza de la Cabaña tuvo 
efecto anteanoche una fiesta agrada-
1 ilííima. ofrecida por el joven y dis-
tinguido matrimonio señora María 
Luisa Vitó, una dama cardenense muy 
bella, y el correcto y cS/balleroso ofi-
cial del Cüeripo de Artillería señor Fe-
derico Tabío. para celebrar los días de 
su hechicera hija Elena. 
TTn grupo de familias amisras de los 
aniablos esposos, asis'ió á la fiesta. 
Entre otras recuerdo á las señoras: 
Tomasa TI. viuda de Navarro; María 
Teresa Vilá de Anglés. Amparo Sant^ 
María de Lennard. TTort^Tisia Morales 
de Ri.-piolme. María Luisa Tabío de 
Leonard. Pilar Costa de Navarro. 
Señori tas : Ofelia Navarro, Carmela 
Castillo. Belén Cardona. Concha y Na-
talia Santa María. Luz María Espino-
sa. Panny Tabío. " N o n a " Cordero. 
Elisa Navarro, Josefa Costa y María 
Brode.rmann. 
Los concurrentes fueron ricamente 
obsequiados con dulces y licores. 
Y haciendo los honores de la casa, 
con cortesanía exquisita, estaban las 
señoras María Luisa. Vilá de Tabío. > 
su íntima amiga " L o l i t a " Guerra viu-
da de Preval. 
Gratos recuerdo-; se llevaron todos 
de las deliciosas horas allí disfrutadas. 
Se encuentra ya restablecida total-
mente de la afección grippal que la 
tuvo retenida en su hogar, la lu ilísima 
señorita gala del Vedado. " C h c h é " 
Badía. 
Muy grato mo es eonisgnar esta 
agradable nueva, por lo que la feli-
cito. 
Muy brillante ha de resultar la 
"jnat i i r .v '" que la Asociación de De-
pendientes del Comercio ofrecerá el 
domingo en su hermoso Palacio. 
La orquesta de Torroella el insusti-
tuible, con quince profesores, será la 
encargada de ejecutar el programa, y 
estrenará un bonito " two stop" titula-
do "Los Dependientes." dedicado á 
la Sección de Recreo y Adorno df» 
aquella sociedad por su autor mi dis. 
tinguido y bondadoso amigo el señor 
Urbano del Castillo, "croninqueur" 
muy leido de " L a Discusión." 
Siguen los hermosos baños "Las 
Playas" del Vedado, atrayendo cada 
vez más concurrencia. 
Por las mañanas da gusto trasladar-
se al delicioso lugar, á admirar tant». 
mujer bella y adorable como allí se 
reúne. 
Los domingos sobre todo, resultan 
.pequeños aquellos baños para contener 
tanta concurrencia distinguida. 
* • 
En Albisu habrá esta noche función 
de moda. 
l ' n programa muy atrayeníe se ha 
combinado. 
mnrmj ANGEL MENDOZA. 
I A H A B A N A 
O B I S P O <>o. T E L E F O N O 6 5 
R e a l i z a To piezas de C B A S -
D O L , c o l o r e n t e r o , p r o p i o p a r a 
sayas , á 4 0 c e n t a v o s v a r a . 
IMPRESIONES TEATRALES 
A L B I S U 
L O S A R A G O N E S E S 
Hacía mucho tiempo que no presen-
taba este teatro tan brillante aspec-
to como anoche: palcos, lunetas, lo-
calidadecs altas, entrada general, todo 
estaba ocupado por entusiasta concu-
rrencia. 
La primera ovación estruendosa fué 
tributada á Consuelito Baíllo. la nota-
ble primera tiple que tan hondas sim-
patías dejó arraigadas aquí. 
Aun resonaban los aplausos á la ad-
mirada artista, cuando hicieron su en-
trada en un palco platea, á los acor-
des de la Marcha Real, el señor M i -
nistro de España y su distinguida es-
posa. E l público, puesto de pie, les 
hizo una calurosa demostración de 
afecto. Después tocó la orquesta el 
himno nacional cubano. 
La representación de "Gigantes y 
Cabezudos" fué un éxito para la com-
pañía y particularmente para la Baí-
llo. que puso en su alma aragonesa 
todo su entusiasmo, todo su arte. 
Mención especial merece la señorH 
Blanch, que aparte de ser la caracte-
rística más joven y hermosa que ha 
pisado la escena de " A l b i s u , " se 
muestra cada vez más talentosa artis-
ta. 
El coro de los repatriados hubo que 
repetirlo. Secundaron al tenor Bru-
nat y á los coristas del teatro los a pre-
ciables miembros de la sociedad filar-
mónica "Rosa l í a Castro." Nunca se 
ha cantado mejor esa hermosísima pie-
za coral que anoche. 
La tercera ovación de anoche fué 
para la Pilanca, la santa patrona de 
los nobles aragoneses. 
Muchos aplausos hubo también pa-
ra la señora Vehi y señorita Baíllo en 
las piezas de canto que interpretaron 
á maravilla. 
Y la últ ima y más delirante ova-
ción, fué la que estalló en " L a patro-
na del regimiento." al efectuarse el 
desfile de las tropas y entrar en es-
cena la amada bandera de casi todos 
los coucurrentes al teatro. Todos vie-
ron representados en aquellos sol fia-
dos de teatro á los bravos que han ido 
á Melilla á combatir contra los riffe-
ños y es to 'av ivó el entusiasmo, como 
era natural. El grito de ¡Viva Espa-
ñ a ! que lanza el "corone l" (señor 
Diestro) fué contestado por millares 
de voces. 
Cerca de. la una acabó la función, 
que fué timbre de gloria para cuan-
tos artistas tomaron parte en ella y 
éxito mcral y material incomparable 
para la simpática sociedad beneficia-
da. 
¡Bien por el "Centro Aragonés! . ' 
Legislación Profesional-Para el ejer-
cicio de las carreras de Agrimensor, 
Ingeniero Agrónomo. C'vil y Mil i tar , 
Arquitecto, Maestro de Obras. Apare-
jador y Perito Tasador: por Serafín 
Sánchez Covín. Obra indispensable á 
los ingenieros, arquitectos, maestros 
de obras, agrimensores, peritos, ayu-
dantes de obras públicas, contratistas 
de obras, abo-gados, jueces v tribuna-
les. 
Acusamos recibo de esta obra, que 
por su índole es de suma util idad. 
PUBLICACIONES 
Fémina.—Hemos recibido el nuevo 
número de esta publicación madrile-
ña, que rivaliza con la de igual nom-
bre en Par ís , tanto en la selección de 
sus grabados, como en el texto, es-
crito por muy buenas firmas. 
Es una revista de modas de sport 
elegante y de asuntos sociales. 
Se recibe en casa de don Pedro Car-
bón, l ibrería "Roma." Obispo 63. 
Cuba Pedagógrica. 
Sumario del núm. 184.—El método 
herbatiano á la luz de la psicología, 
Arturo Montori . 
La iniciativa particular en la obra 
de la educación nacional, Carlos H . 
Valdés Miranda. 
El método en psicología, Ramiro 
Mañalich. 
Notas críticas, Ramiro Guerra. 
Una escuela oriental. 
Información pedagógica : Congreso 
de higiene escolar y pedagogía. Un 
curso de dibujo para los maestros. Va-
riedades, Notas y noticias. Cursos 
prácticos graduales de la asignatura 
de Aritmética, primer grado, José R. 
Villalón y Asensio. 
Ley reorganizando las Juntas de 
educación y la inspección técnica. 
recibidos en las li'brerías^de Lu;s Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
114. Apartado 276. 
Oaldó?.—Obras completas, Novelas 
y Episodios. 
Ducoudray. — Historía Universal 
Contemporánea. 
Roberts.—Método Novísimo para 
aprender el inglés. 
Papini.—Lo Trágico Cotidiano y 
El Poeta Griego. 
Luis Kuhne.—La Nueva Ciencia de 
Curar. 
Jesús Castellanos. — La Conjura 
(novela premiada en los Juegos Flo-
rales de 1908.) 
Muñiz Plá.—Guía de la Familia. 
Millá.—Colección de doce monólo-
gos en verso, de fácil representación. 
Juan Maragall .—Artículos. 
Stall.—Lo '••ue debe saber el niño. 





nuada hasta nuestros días, edición 
económica. 
Agacino.—ManuaJ del Maquinista 
de la Marina Mercante, 
Lagrange.—Compendio de Oftal-
mología. 
Charles H . May.—Enfermedades de 
los ojos. 
Zorrilla.—La Leyenda de Don Juan 
Tenorio. 
Robert y Nadal.—Compendio de 
Hidrología Médica, Balneoterapia é 
Hidroterapia. 
Estévanez.—Resumen de la Histo-
ria de América. 
Bobadilla (Fray Candil).—€ou la 
ca micha vuelta. 
Sánchez Román.—Derecho Civi l . 
ESTO DA BUSTO 
Piezas de crea con 30 varas, yarda 
de ancho ¡á $2! (valen 5.) 
Polvos Opoponax ¡á 27 c t s . ! 
Piezas de finísimo Nansú mn 44 va-
ras, vara de ancho ¡a $2-50! 
Jabón Almendra (caja de seis) ¡45 
centavos! 
En L A F I L O S O F I A 
Neptuno y San Nicolás. 
Una boda.— 
En el ál tar de la iglesia del Angel, 
que ostentaba sus mejores galas, ben-
dijo anoche el P. Abascal. la unión de 
dos seres, bien merecedores, por cierto, 
de la felicidad á que aspiran: la de la 
hermosa señorita Teresa Alvarez con el 
señor Venancio Zabaleta. 
Fueron padrinos de la ceremonia la 
señora Ofelia Aballa de. Alvarez y su 
(wposo don Agustín Alvarez, padres 
de la gentil desposada; y recogíau el 
velo nupcial en que ésta iba envuelta, 
las niñas Sarita Estrada y Luz María 
Ruiz. 
En el templo, y después en la nueva 
morada d^ los cónyuges, dond? los asis-
tentes fueron obsequiados espléndida-
mente, las señoras Ro«a Sánchez de 
Estrada. Concepción Chavez viuda de 
Chavez. Antonia Armenlcros de Cha-
vez, Matilde F"rrer de Bosqu'.'. Nievas 
Rodrígu;,z 3é Hernández, Ana María 
Hernández de Superville, Antonia 
Hernández de Ruiz. Cecilia Abolla de 
Hernández, Regina Marlcs de Palacios, 
Dolores Morales de Cebrián, Carolina 
Retancourt de Hernández. Margarita 
Castro de Valdés; y las señoritas, to-
das elegantísimas. María Luisa Bán-
chez, Silveria Alvarez. Celia Fernán-
dez. Amparo Asensio, Socorrito Casa-
do, Asunción Bosque. Andrea Lobato. 
Cándida Montiel. Cecilia Morales. 
Froila Valdés, Dulce María Valdés, 
Luz Ruiz. Lolita y Maruja Cebrián y 
Sarita Estrada. 
Que las albores de la dicha sonrían 
siempre á los esposo? Zabaleta-Alvarez. 
Beneficio á Saladrigas.— 
Con gusto nos hemos enterado que 
las principales empresas teatrales de la 
ciudad han acordado ofrecer á Manolo 
Saladrigas un ber.efcio. que se llevará 
á cabo en el Nacional el día 2 de Sep-
G R A N L I Q U I D A C I O N 
E N 
D E T 0 0 0 3 
L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O 
PEBClflS A COMO 901ERA.—Esto no es aiiüiicio. es m i ú 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 
tiembre. 
Como que de aquí allá, ha de correr 
mucha agua por debajo del puente, só-
lo nos limitaremos á felicitar al que-
rido amigo y activo show man, ofre-
ciendo tener al público al corriente de 
cuanto se relacione con esa Serata de i 
onore, que será un verdadero aconte- I 
cimiento artístico. 
Nacional.— 
Noche tras noche, un público nume-
roso y escogido llena las localidades del 
teatro Nacional, y vuelve á la noche 
siguiente para ver y aplaudir á una de 
las bailarinas más lindas que ha venido 
á la Habana. 
En la función de hoy se presentará 
Sagrario en su deshahillé en primera y 
segunda tanda, y en ambas se pro-
yectarán diez cintas de Pa thé Fre-
res. que son diez de las mejores pro-
ducciones de la importante fábrica. 
La equilibrista May de Lavergne, ce-
rrará el espectáeulo que nos ofrece es-
ta noche el Nacional. 
Payret.— 
La función de hov ofrece una nove-
dad. 
Consiste ésta en el estreno, á segun-
da hora, del entremés de los hermanos 
Ankermann, titulado Un Nueéo Otelo. 
En su desempeño toman parte el 
Cuarteto Cubano y la monísima y 
siempre aplaudida Carmela Ximénez. 
En la primera tanda irá Motos y 
Cristianos, y en la tércera. Chcli-otrra-
pia, otras dos obras donde triunfa Car-
mela Ximénez. 
También se exhibirán seis magnífi-
cas películas. 
Reina gran embullo en nuestro mun-
do infanti l para asistir el domingo á 
la matinée donde se rifará el extraordi-
nario regalo de un .precioso bre-ak de 
cuatro asientos, con sus faroles, etc. E l 
hermoso chivo ' 'P ipo . " de cuatro cuar-
tas de alzada, de tiro y monta, perfec-
tamente amaestrado, con sus arreos, 
etc. 
La empresa obsequiará á cada niño 
con tres papeletas para esta rifa. 
Los que deseen localidad para esta 
maíinée pueden pasar, desde hoy. por 
la contaduría del teatro de Payret, 
Albisu.— 
El programa de hoy está combinado 
con la preciosa zarzuela en das actos 
Marina, obra en la cual triunfa la sim-
pática y aplaudida tiple Vehi. 
Marina irá en primera y segunda 
tanda, y en la tercera, Los Granvjas, 
para que se luzca la primera tiple Co-
lomba Quintana, 
Es función de moda, y como siem-
pre, se verá el coliseo de Ju l ián y Vál-
déf; López, favorecido por nuestras más 
distinguidas familias. 
Actualidades.— 
Lordika y Petrolini, son los dos nú-
meros de variedades que presenta esta 
noche el simpático saloncito de la calle 
Monserrate. 
Lordika, baila esta noehe por prime-
ra vez una especie de zapateo, ameri-
cano, sobre una estera con arena. 
Pétrolini ofrece hacer pasar al pú-
blico ün buen rato con sus últ imas y 
originales creaciones, donde raya á una 
altura incomensurable como actor có-
mico. 
Alhambra.— 
Empieza hoy la función con la di-
vertida zarzuela La Isla dtl Desnudo, 
obra que cada noche gusta más. 
La segunda tanda se cubre con Mar 
.rimin en Marruecos, zarzuela de Joa-
quín Robreño, que cuenta sus Henea 
por representaciones. 
En la tercera, como de costumbre» 
se exhibirán nuevas películas. 
Buena acción.— 
ijná persona caritativa—y buena, 
por lo tanto.—nos escribe con el pseii-
dónimo de "Teranio Gauge" y nos re-
mite " u n peso americano" para que lo 
hagamos llegar á manos de la pobre 
Felicia Retancourt. 
Así lo hacemos, no sin asegurar al 
oculto benefactor la expresión de la 
simpatía que nos marece su generoso 
rasgo. 
Al señor Alvarez Calón je.— 
Con urgencia se le solicita en el 
Despacho de Anuncios de este perió-
dico para comunicarle un asunto que 
le interesa. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 23 del corriente ft la una dy la 
tar<le, se rematarán en el portal de >a J: al 
dral. ron Intervención de la Compañía de 
Sfiruro Marít imo. 12-5|12 docenas Rorrai 
cuero y plQuf. para nifios y hombres. 10 do-
cenas sombreros do piqué y 3 ^ gruesas ba-
danas para sombreros, descarga del \apor 
Saratoga. 
Emil io Sierra. 
10894 lt-20-2d--l 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Uuenos A i r e s n. I 
E n esta Cl ínica se cura la sífilis en 20 
días por lo general, y de no ser así se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligan —• con pena — a producirme de este 
moflo. Te lé fono: 6120. 
C. 2589 lAg. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con tolo^ 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de los interesados. 
Para más inlormes dirijan 
S3 á nuestra otícina Amarga-
ra núm. 1. 
J¡f, Ûpmann & Co. 
(BANQUEROS) C. 2636 r8-14Ag. 
Ramón Benito Foníecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal d«H 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65. 
Apartado 14, Jovellanoá, Cuba. 
SS91 312-20V.3 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace sacer al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "JI1 Vapor" se ha traslada-
do fi. Es tre l la número 12 entre Aguila y An-
gelen. Teléfor.o 129 .̂ Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria, 
Gran rebaja de precios on mudadas para eí 
campo. Se garantiza el trabajo. 
9606 27-22J1 
S E A L Q U I L A . 
de UV ?a*?aNTBKfc8 
Monserrate \7. \ o.,,,,r nUeva ^ 
al parque ñc las Pm ' na ^ftap!!1, 
ta y Mar, y en 7 c e n t ^ vlsfa f,01 
¡íC. Llave é informé^ - í68 'a ca.l'' 
das lloras. IO-R-- enle,»t 
N A L E S . - E S T E R l L m ^ r í 
NFJEEO.— SIFIUS Y ^ 
QUEBRADURAS. 
ConaaWde H i i v . , i 
49 HABANA ^ C. 2534 
Kápida cu 
Dr. 
102 ̂ Müller. Cerro 498, d V ^ J i 
M . H E R Ñ & Ñ D T S Í 
C A T E D R A T I C O D S I A ^ . ^ « U Ü 
BRONQUIOS Y GARGAnfi 
NARIZ Y Oinn* ,A IDOa KEPTÜNO 103 DE P 
lo? (lias excepto los 
sultas y 
a 3 t 
domiugos.' i 
operaciones eo el 
Mercedes lunes, miércoles 
las 7 de la mauna. 
C. 2459 
OBRAS DEL DOCTOR H05T 
P R E M I A D A S 
K X T O D A S L A S K X P O M c J 
Aritmét ica Comemial Univer..i 
duría do Libros Universal '• ~-
Comerciales. — ' 
— 1,000 cartas Corn spondencia p?15" n «pañol , ing i ^ a j L , 
Declaradas de T E X T O para la Fnc\fri* 
U Escuela de Comercié de la H a K ^ 
tro? Re-ionales v ('ol.-^io., Vn 
Véndese on las pr inc ipal^ Libr" 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de toda3^ 
clases, bajo ia propia custodia d e » 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de i931. 
A G U Í A R N. 108 
N . G E L A T S y C O M P . 
B A N g t T K K O i 
10364 
C. 2635 156-14 Ag. 
i E i f i i 
En el primer Colegio p 
le mil á la memorij, 
i í 
E l ( oloffio St. Dnvid'K Hall « Scardili 
me dia horn do tren de la eindod dt' 
York, en altamente recomendable partí 
y jfivene» de idioma enpafiol. 
Enpecinl cuidado en la eiiaefiania nrig 
de ingrlita. 
Parn informes y pormenores dlriglni 
Sr. JOKÍ1 Siiilrez, Virilices 129, Hnbnns. 
C. 2310 ' alt. Í 
M é n d e z y C o m p 
C O L E C T U R I A S D K P R I M E R A . C L A S E : Antonio 
M é n d e z , Obispo m i m . 15 y E c l i p e M a r t í n e z , San 
R a f a e l n ú m . 14 'ó\4t, local de la a n t i c u a Sombre-
r ía , Sucesores de Mole. 
Avisamos á nuestros clientes, que apro-1 Damos grandes facilidades fobrolil 
x¡mándo8e el día que la Dirección (rene- ¡ se de contado, y nuestros clientes* 
ral de Loterías nos haga entrega de los j v iudas pueden ingresar el importe 
billetes para el Sorteo numero 1, que se ! remesas en la Caja del Banco del C; 
celebrará el día 10 de Septiembre, pue- i si tiene establecida Sucursal 
den pasar por nuestras Oficinas á recoger i Servicio completo de Claves Tele? 
los nombramientos de puesto fijo y am- \ ficas parn conocer lo* premios inayiW 
bulantes que tieneu solicitados. i menores el mi?mo día de cada sorteoj 
Bajo garantías sólidas, dispensamos ¡ cualquier punto d é l a llepúblittj 
crédito íl nuestros clientes de $100-01) .1 
$10,000-00 y a ú n de mayor suma si lo 
amerita el movimiento de su cuenta, pero , ̂  ...v^ v.. . . . . 
con la obligación de l iquidar cuentas el I gar las remesas ú poder de nuestros ci 
día de cada sorteo. ¡ tes con riesgo limitado. 
DIRECCIONES: 
Correos: A p a r t a d o 1 0 7 7 . - T e l é f o n o a O S O . - C a b l c g r á l i c a y Te,c¿¡3 
M C ^ I Z G O N Z A . - C l a v e s part iculares: L I E B E 11 i y A . B . C . 4' y 5'^"T 
tranjero. 
Para la Expor tación al Extértorfl 
nemos de servicio eficaz <jue perBÜÍj 
i 
l 
c 2669 alt 
E l mas elegante de cuantos se han puesto á la venta ^^^^bli03. 
U n i c a casa que los tiene de venta al por mayor en esta ivci 
" L A S F I L I P I N A S " . 
A l m a c é n Importador de C H A N O S I E N B U Y , S A N R A F A 
Sucursa l : M O N T E N U M E R O 9 9 
!367 
T I N T U R A F M N C E 
La meior v.mas stiacilli d3 ap l i có 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a » y *c 
Depósito: Pe luquer ía LA. CENTí iAL, AguUc y Obrapi»-
C. 2654 
C. 2i¿a 1AJ. 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A | 
* " L A C O N S T A N C I A " 
Esjecialii be pifos i\ arroz, iatoes, pailas y apas i\ M i r 
¿ j y D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
& P i d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N S T A N ^ 1 | 
k . m MANRIQUE 94 7 96, esaviitu í San José «fM 
